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THE HUNGARIAN IIIINERS JOUANAL VIS
1
1TS MOIU!. ! 
THAN ELEV6N HUNDflEO MININO CAMPI AND 
MORE THAN FOURTEEN THOUSAND HDMEII 
HIMLERVILLE .- lENTVClT 
THI! HUNOAltlAN MINERS JOUltNAL HAi 1110111: 
8Ul!ISCR111Eltl THAN ANV OTHER THRCE HUN· 
GARIAN W&CKLICI IN THC UNITl!D ITATU 
Csak a bevándorlók! "Mostly of foreign descent ... " 
Csak mi vagyunk az okai minden 
.bajnak az országban. 
Csak a bevándorlók és azok leszár· 
rilllZoftjai csinálták a szénsztrájkot. 
Csak a bevándorlók az okai a szén. 
bajnak, a tult.ermelésnek, a rossz üzlet.-
nek. 
Mindenért, mindenhol, mindenkor 
minket állit.anak oda bünbakoknak. 
Egy sztrájktöró vállalat scab-bányá-
szai beadványt_ intéztek Ohioban a kor-
11. hatalmas penns;v.lvánial 
Ezért kell nékik az aljas, a becstl!lcn Jlzénbárók: hogy nevl1k._ olt sze- TO GOv::::Jt>,J:,NAHEY l!. S. Mare.hall Oldfield your coal field,7 
propaganda. Ezért izgatják tele a vilá- :::e~;~:!~e:tt:j:~~la- BY MEN WORKING AT ~~s ~:t~!h::::n ~~!o~~ yo:~~~1.:::~ :::tb::. 
g..>t, hogy •a bevánclorolt.ak "radikálisak", A most folyó- vi:i:sgilat be· CRABAPPLE NO. J. MINE by Federal oHicera. culprit ing your necka to get freah 
hogy azok picketelnek, hogy azok veszik kérte. az egyea .~~s~gok -now in Steubenville jail. immigrant.a from EIIUI Ialand 
el a "ple:isuret" a ,sztrájktöröktól. :::~;1~::~.~é~:~~:::: ~~-b~:~s~~eis~. !::~0 ':e:: ~~~n t::t s:; fo!:: t:~; a:e;~me~: 
lts nincs itt sok ember. aki szót emel- tett ellen mondani .. Bizálma- notbing hu come of them, ferred to native Americane in 
jen ez ellen a gaz~g ellen. ::sg:~~n~:z:t~gr:t, k:= ez~ ~:~e~!;n~::bl~nahey: ::ns~:~~s being ~•de by m°-;.,th:: i:u:h;o~a!~~d~th fo. 
Az idegen nyelvti sajtó némán türi, a lislát ne hozza nyilvánosság- Dear, Sir: The Crabapple Mine No. reigners and with "men bf 
~~:e!el~~l~~~:i:1::.n~1:!t!e:e~z~:7. ::~jj:Uje~:~:.t~:~a~~an~ th:~i::ie~e~~~o~i~o~
0 
Y~:~ ~~:!e:!~:ra~:e:~:;E~: !-~~ 
01 
~eBC::~~it:•Yrer:: - ~ 
mat és bántalmat. vanuak annak, hogy minded- information 8nd co,nsidua- received courteay and con- .Ame.ricanlzed. ' · 
Mi lesz velünk, bevándoroltakkal, dig -~sületesen viselkedtek a tio;e knpw that ~ you are s.ideratlon making it a plea- They are Amerlcana, ck 
máni:tó:::öijük azt angol nyelven. Tes- hogy ha minden rágalmat ránk szórh~- :~~;Jko16 bányászokkal szem- aware o! certain Iacts re- :~~:;7 w;::eu:!.~.the '6.00 :nadnd~:~a::;;ic:,s~:t~ 
sék elolvasni. 11ak? Ha soha, sehol nem emelnek szót Szó se róla. Qk magulr: is · :~ti~as~!r~h~i:
1 
~~ut~:: cei!:P:;.~c;:r :;,. mlln re- m;~n~ ~
1
:C: a!';ne.rican ciUzens. 
Azt irj.ik benne, bo~ ök, egynek a ez ellen a gonoszság ellen.? ;is:!:~egvaa~~=!k:07~io~e:~~ >·ou aware thllt the under- Experienced loadera re- Gone are the doeile hunki-, 
kivételével, tiszta amerikaiak. Az az egy Hol van ilyenkor az idegen nyelvü aen az ö rendeletükre hajtot- signed are American citi- ceive .58 per ton. gone are thc mute and doclle 
' is polgárosodott bevándorolt. &ajtó? · ták végre me5rfizeiett ~ fár- ze:~ liVJn1 ~~ a ~ewb mil~s Experienced cuttera re- dagoes, and you have Ameri-
J:';s hogy nt!kik "pleasure" lenne sztráj· Nincs egy szavuk, egy hangjuk ezek ~~:; :kudJ~~~akökaz~;~~~k 
1
,~~: ;~i~rWof 1, B:l~o;~ ~!n~ :~~dm~~!h;e~~}on . (!lhOrt• ::~:: ~.~:~e:h d::~n~.~~~~ 
kot tömi. l Ellen a gazságok ellen? i-:mW!ditottAk a teljesen véd- ~~:/0 :
0
:w;u:~:a_o~h~: pe~it:;: ;;::::i\~. ~ha!
0
~~ A_7t~•n:
0
~e;~=:a. to the 
Ha azok a gazember picketelók nem Olyan borzasztóan fontos a bánya~ ~:le:Úa~~h::~::n:::i;~:~ othe"rs tiu·e lived in this tinue working we can i:nak_1\ coal operaton. 
élnének a világon. Ak'ik "mostly men of urak odalökött hirdetése? tdban \·anqalt azu.l„ jtogy 6k iocafüy llll their lives. We an honest and fair hveh-1 And atill, they lie, and 1 t111 
foreign descent." Olyan borzaszWan fontos a nyomo- voltak azok, akik télviz ide- !:~t~~~~~ t~:;:~-;~~~o~: , ~i~~o~;~!:e:~ ~:; !-!~~u:re!:~P~~d~~;!:3re~~ .. ~~~ 
~ esa'k a bevándoroltak fájÍlak a kom- rult üzlet, a nyomorult élet? Hát mi 1esz !ti~i:!ra:i~!~~r ~á:.'::s~~:~- that you 'l\·ill use ,\iúr 1,iood under employment ,so Ol" or at leu t i "men oí forcigu 
pániának és a sztrájktöröknek. majd a laJ)Okkal, ha a -bevándoroltakat keket az tstén szabad ege alt, 3nd valuableJ iniluence foi· more men. One of theu ts descent." 
Másképp az életük csupa tiszta mindenünnen kizavarják a mun~Sol? akik a bányb~sswnyok olda- our .P,Fflf~H~n. of Poli:Jh d~aunt bdng a;_ What i9 then the oQject ot' 
Ki fogJ·a akkor J"áratni a __z. ui·sa. •go· t? ' Mif ~•,,·,m. ellöl lelövették , azok ffu-- th',,Yem. h,n•,':~,·m~,,' ,w•··•••'•,;,•,•
1
•9•• nctturalued cititcn. Ali the this anti-forelgner Propagan-"pleasure" lenne. ~ reat are R(IUN ~rn Ame• [da~ What is then the object 
Igy izgatják, igy lázitják ellenünk fog akkor érni a bányabárók hirdetése? HAt eze.n van is mit ~- 1028, arid haW11• ~n and rican cltlm18 (wh,te).••; •· of this artificial hnte, thls ~r-
/ Amerika népét. - Nem lenne jobb. nem lenne szebb el- lj"yenle~i. Van okuk szé~e~nl, still ui'e called vile namu en~tt:;~~!Y~11/~~:::\o;! tif~:~ a:~!f:.ism? , 
Jgy okolnak bennünket minden baj- pusztulni becsülettel? A fajtánk és a Üem• ~O:akokm:::~k e:::~!f1,1::.~ and other remarks too abu- that lhis petition will re• Divlde. and rule! 
jal, igy gyülöltetnek meg bennünket itt a zetségünk védelmében? vették, hogy toz.órako~ikat sive 0nd in fact unprintable -~ive your consideration. Divide the naUve Ameri-
közönséggel. ' A bányászok közt nem fo5!. :~llent-ál- ~~~:~:s~i:i~~re:~kttr~:: to you 0 \ 11':f'/b; ~se. No; We wia\::rre::~:nts ~::c:t~ ~h;:~;~en 
11
:~a~:ei: A bányabárók. Azok. ,a bányabárók, lás nélkül pusztulni el a bevándorló. verrol akarták- kicsavarni a :~:i1:\; -~hlldrim Jw'~: ::e Com'mlttee. between the two, create hate 
akik tiz..husz év·e)ött ott ácsorogtak E~ A bányászok kö~ nem lehe't rágal· bányászok kb:éb61 azt -a darab, uodoubtt14H[drilled by their between the 100 per cent and 
Island kapujánál és boldogan utranspor- makkal u~itani fel a lakosságot az ide- ~:1'::~e:::i nm~h:~ut::: nam~;: ·~::::· :~i~nc7h~no::1~= fo:~~~h~'~p::: ~nesc:::, _.~t ~:e~~~haan~~~ou peC:n ::! 
talták" a bányába a bevándorlót. gen ellen. • meghngytak ne~ik. h I about 150 in t~e „ evenlng, Op~~~~oi;/gain from the Coal !::~.nborers where you want 
A szegény zöld embert. Aki nem tu- Amig egy szusz lesz !bben az ujság- _ElhisszUk, sze~en az,_k OIJ?" molll11 of fore4,n det«nt.~) EYidently they do not like Tell the native Amedcana, 
• dott beszé1ni, aki éveken át 'néma rabszol· Lan, ami~ egy betüt le tud' inu. ik,i ezt a :! r:::~:~1~011:~. m~ Tttere haa been vioUl-flce ln foreigners, descendants of fo- that "men of foreign descent'' 
gája volt itt a toK.ének. lapot irja, .addig a bevándorlókat nem le-- holdvilágos lakodahna1tlai.l örül the na.ture of rock'throwing. reigners, hunlciea, dagoes and are agaimrt them, tliat (o-
Es akiért a töke átnyult 8 rengeren bet a bán~ákban bántatlanul rágalm~. :~e:z a!1~~~n:id!, u!;:S~; ::t~:~:~esw
1
:::ie:nbe~n•; ~;:hot::.~~ ~~e~:e:i:t ~:! :e~erswa~ a~T~e i:a!':: 
Ezer mód3át keresték, hogy meg• 1zugAban •emberek haltak eben 'I t f propa 11 fla-th th f I ln-
át, akit az acéltrust és a Frick bányák ÍOJtsák ezt az UJságot a p1ttsburgb1, a Megfagytak Jáni.~y ;\Ju!zW- ' broken. by ih!8e r;oclts Thia -=~~:e an i- ore1gn • :~ad of the c:al ;;:!'1:i~ 
a Homeste~di sztrájk idejében a saját clevelandi bányabárók. _ ::g::::::: ra1;!~ték uket, ;.:zr 
0
~a:::us ~::e:• no:l:t w::a:tb::a;::f t!':i: ar;e~eatph
1
~u:~1~;:h:ti~ 
költségükön' hozattak hajórakomány- A pénzuk, a véres. a becstelen, az Nem válik d1clreretere a sok- One arre11t waa made on per cent? teli the dagoes, tha.t nattve 
számra az Egyesült Allamokba. osszerabolt pénzuk,nekunk nem kell Eb- mllhós resz\,..n),es ur:i.}:'lllk a.: mght of February 10th by What about yesterday, what Jaborers are. petitionlng agaln_at 
Akkor jó volt nekik a hunky, a dagó. ben a lapban nem1'tfosak~tÍha~ a Me_Hon ::;; ~o~o:~! ö:ie;iu!\1;,d: készülőlt,..szemtelenül hazud- :~u~:-~~~:-Y;~~;h:: •=~~ !!1:htfo;~~gn;~v:ndm:!::S,~'!~ 
A néma rabszolga. család és ebben a lapban sztraJklvroket elónyet élvezhették, i.:,ryan- tak az egén ors~ M•b"-'· day11 and pre-war daya? · . stead ot the coal operston. 
Ma már utálják és megutáltatják itt nem keresnek. ak:~or munkáa&iknil, a~o~ z_u- kat állitott'.ik be a vilig mir- How many labor agenta dtd ThU! 11 the scheme behlnd 
mindenkivel a bevándorlót. Es ez a lap nem türi e,I szó~anul, mi· :::::• ::~t!~c:!m~t:~ ;i:~~~:k, sz~:!~:~zá~R:iavz:;: :~n:mf~0~ra~h t;:b~eun:'e!: !~!:a 8!';;.;.:::da~Je, thia vi-
Mert most már az is ember, az is kor rágalmazzák a bevándorlót, mikur 9. j_öttek erre. a vihigra, min•. az hogy alig hÓgy éln1 tudnak; the dag068 right at Ellúi As to the "pleaaure" of the 
amerikai j?letmódot követel ki önmagá- kenyerétöl akarjá_k m~&;osztan~ -~t a al~:\k szégyelni azt, hofa' Mi~~7él~~~ aa~k°:r ~:letr~ I-sl~:!? many booklets, pam• :~~~:-b;~~~~r~e 0!re~!~ ~r~ 
nak · és• a család)ának. Nem kell többé hunltyt, azt a dagot, akinek a zs1rJat m~r s,:ülö anyálc, t cleg gyt rn1ekek les urak hogy neVOk nyilvi- phlett;, circulars went over aer\'e our opinioa. 
hunky, nem kell többé dagó. régebben kipréselték. elYll!áa után pusztuirok. el, nosd.gra. kerül? Azérf talán, the aea, to lure the European They are moat certalnly 
És hazudnak, becstelenül, gaz~berül Nem! , • . :::n: ~!:~ot!:O~~ ~:!a~ ·:::ta!!~;'Wés ho:nd:~:: ftl:;!· e;:~ f~~t1!\· the dago ;e~;o~ea:O ;~~;:e f';:~ti::.:: 
hazudnak, mikor a bevándoroltat okolják Az üzleteinket -elvehették, a hmte- 88.nak. hazudtak? And how many Poles, and loving labor. 
a bajokért. · - töinket elijeszt_hették; a. ~á~!~k, a 8 ::;.ó:~gs:~~~d:;t· e~:~ ho:t~~ ~:~~l ~~a~:~1:~~ ~:;' ::t~~eSloeV::n::ereo~m~; iru~~~a~!n~bl.:Ct0 :i:~n~~.i!!~ 
Hiszen még most is szivesebben al- bunkyk, a, lenezettek, ~z uld~ottek ve- reknek méir éneldoh~znl Sém báccaal vették a binyiazt, pndfather of. the preaent.- thla antl-forelgn propag1ndL 
kalmazÍlak bevándorolt bánytszi Jünk vannak és velünk .Je1JZDajt. · volt szabad fordulnt?k_ Iste- hogy min6f, ~bb profitot Jua.d d"ay cor-poration-captaina, the Natlve Americana are out oa 
Miért hazudnak mégis? . 1·r - utassa me nükhöz. abban u o_1;11zagbn1•, jon nekik, l\ddig arcuk aiáaílr. U. S. Stecl TriurtT strlke, juat u ~•turalized 
Mi
,~ gyu··io··itetik .. meg ,,..,::.,.,.,, .. _I a . Mi~~~~ egyes ~ ~ ~~ m_. . ~ melyet annak teremtu1 ~Uibnd• !el~ Jámbor, hipokrita poU.t ;e:o~ many ot these now- fmerican, aid fore1gnen. 
i:: . n, &J~ az.;tt ~ozolt angol cikket ann)ll .ar,:er.tkai nak terveztek. mutatott e,i keteszt.ényaéget despised foreignera had tbél~ Proportionally one ma, 
bány~m~? . . _t>,~, mun~, a~~nnyivel al!,a1roo-=: ::.,~:!n:~ ::;: p~~ félni is, me, az&- ::-:_1::~-:~v;~ !rr::.:~=~: ~ 
Ha egym.ura. wmitJák az amerikai és ~an beszélgetní. , . .. bir4k aúJyeelik, hon nev~ s,enkeui ia. Van, t,6daelen rona duri... aad after th p~ )mea. 
a bevándorolt•~~ór1 nem a b6- , ts legyen, róla, mi.q~,epki lllei,~yözöd- ott diazeletr ea, .. '-..'! több -.n eseknak u ~ Ha Hamntead◄trlkeT „ '1 -~ lllld _ petltlou 
nytlbáró ellen fognak -l<üi.deni·''egyesiil_t· 'V&,.:~~ a~g ez a lap..18t~~~. ~dig va- ::-:! ;i:~1:t~;!'1~:~~:!= ~talitrtudnak mel'. J;c:,;.: .. ;':nC::l~b~~.t~ ~rt.::1:rro~" to'':: 
erövel, hanem egymásnak mennek és a laki mindlg~szót feg emelni a bevandoro1t '1n,mi. . - , - ·• • 
1 
• 1c, :.,._ • Tide and rule. 
bányaurak a markukba nevethetnek. bányász igaiAért. Eddig ezek a sgégyenkesn1 •1 ita11c11 -· • 'L \fi · 
,,, 
,-,A oLlllL 1928 MARCIU~ 
a:i: illamnak felekeieti iakolá-'uabad még: törvénytelen és TAGADNAK A VASUTAK 1 KE.,. PE" A ROMA'.,.NIA' f!OZ ju';:'," opAcaiok .,, • .,;n r,1.l~;;:tkl•~".:;.':h':;;'~:,m•;r,:~ 
1\. ~~;!,ei!zk=d=~;~lit:11 1~1~ti:S:~"re~!t:;,n ~:~ö:!~~ ti: A régen lappangó gyanu, York Central képviselóje, 
taner6k csaki.11 magyarok le- lmár egyenesen felhiborit6 es hogy a vuuttinaságok a kéz- hogy a Ulrvény uerint a "fU-
CSATOLT ERDELYBOL 
hetnek. lg-értek, mindent igér- nem elóg, hogy bevasalja ir- kczet-mo3 elvénél fora min- utaknak haazonnol kell dol- • =~ ~:::~n e~::~~;j~~k•~~:;: :a~~::!a:~~tl~é~:~~ í~~!!! :::~~~r~~:~;::s:t s::t~ez::~ 1::~\ é:!:r :~:kn:~ltm:::: 
-----------------.. 1!:~t~ !~~r m8é:~~::::be~ 1 :!fa ó:k!n:::zá~:r~8 /!!7- :r.a~á::a~ro~y6 k;~nr:tu!t~:= sa~bf6~;~: ~::~:: ':!~~ ue-
1 
Jen magyar szót sem tudó I gá1:°kat, Kitől husz, kltöl s~li.z gálatok folyamén konkrét tor- ket ai: alacsony é.r~kat maguk 
E -' • -' t rül" t • tt ,moldovai román, maga Mlhaila lejJel szed fe~ többet, mint m8t öltött. 8 vuutak erllsu.kolt.ak ki, gyenl Vam e e e igazgató ur 11, aki nem a aze- amennyi az ellllrt adó és nyug. Most már nriltan Is elö nagy bölcun elaiklotl éa e&'Y retet, hanem a gyillölet hang- tát nem ad róla, mertek állani az érdekeltek az. s?.6val gem tett emlltést arról • d ' d "l • f l !:e1~:ltm::anro:~ai:k:~!~~~ vé~:e~=~~~ ~ m"e::O~~:~ko! :::,~:ád:~~ö:og~S:z:~u:~;; :::lt~~ :,_~0r:k=~~ a~~ · min en er e y1 a u heti a léte:i:ését é11 igy m6gi11 tatja az e1té1,: falut. A lteva- 1z6ttek a bánya'bárókkal, hogy guknak a bányatArsasAgoknak 
c1>ak a magyarok adják azt ~ ! sa!t_pé~zek~ö! reggelig korcs- a u_én árának ~esteraég~a I~- a hallgatólagos beleegyezésé-
kenyeret, ha kö:r;vetve la, M1- 1maz1k ea c,ganyzene mellett u.or1tásAval törJék le a banya-\vel történt { 
Az állomá1lö■ök "'. ffl~!_•zóllta . ~ a~ai pál,a_adr,,ut i, ktpit ntd. -:- ~hol ci: ::!~~ ~iol~é1:~/melyet oly ~!:~~::~~re v~~detla ~:~~;: sz~ ~=:te:::~~ágok minden- de~1:1::'~:~r:~::t~~!' ~~~: ' 
,ányzeniutl i1 heJtlu11avaJ hajt~-P~frt. az _adot. - .- ,A moldouaz rgazJafo A gyermekeknek nincs más végrehajtAs cig~nyzenével: hát esetre megengedhették maguk- szetesen nem aokat törl}aÖtt a 
Ptitre k■ldr a CIGfl.lO gy~rekektL neve, csak "büdös magyar" s ha táncra perdülnek az őnUt nak, hogy termelési költségen veszteséggel, mert ez kapóra 
ha nem tudják a román leckét, boldogságtól az alanyok. A alul adják el a azenet a nagy- jött neki céljai elérésében. 
MAr kora hajnalban m,egin-·töl ia nyári meleget, dus éle~• rjé~, nem !11 ker~ek_ addig_~~- dOhtöl tajtékozva s nem a leg: fülilk~ek .bizonyára kelleme- fogywiztó vasuttáraaságoknak Mikor a munkások eJe terjen-. 
dulnak. Hosszu sorban mennek met. De a mezők als~n~k e11 c~1t, elösz~r beV1sz1k a fon.a,,; válogatottabb 11zavak kiséreté- sebb. 1s, :'unt a monoto.n dob- abban a reményben, hogy mi- tették az igy ellSilló \"Cl!Zte,é.. 
Apáca felé a kis háromszé~i olyan measze van meg i\ ta- urnak a vcka b~zAt, vagy a~- ben killdi ökct Budapestre ui:· ~erg_es, iga~, hogy mmd_c~, heJyt igy eliminálják a unlon- get kimutató mér\egek~t, ter! l 
falvak fuvarosai, szálfákat es vasz. . pát, h~ egyéb ~mc~, a ku~o~1- nulni. ~s a jövő reményl!ége1,. 1gy 1s, ugy 1s csak az ő boruk béreket, veuteségük buslwin mészetesen ad remélték, hogy 
rönköket s,:állitanak oda. 11:s - Ezek a földek Itt rep_ame- cá\'al 1s me~legs~1k a fonok gyermeki lelkek igy hányód- megy rá. mea fog térillni. ilyen körülmények kö&ött f. 
reggeltöl estig viss,:hangozzák zók, - ".'agyarázr.a k~isom, ur. A~kor a:i:tAn eloállhatnak a nak a gylllölet és megvetés I t:!s a csöndes mulatozások Maguk a vasuttársa.ságok bányAszok is sokkal könnyet,.. 
a hegyek a kUlönbözö vezény- akinek b~Ju~ ol~an, mmt egy kérésukkel. között és ha nem kallódnak után a \"égrehajtó ur szeliden voltak azok, melyek a bAnyii- ben egyeznek majd bele egy 
szókat, amikkel megterhelt lo- fant~uti~_us Jé&:'1rág. . Igen, Joan Constantin fő.oi}k el, ez bizonyára nem Mihail:;. kurjongatva hazatér és az em- kat ezen lépés megtételére ösz- tekintélye.s bérleszállitbba. 
vaikat nógatják a cél felé. Mogöttunk UJ~a nyikorog- ur ApácAn tudja azt, hogy a igazgató ur érdeme lesz. 1 Jékcken kérődzve lefekszik a tönözték éa hoay ezek kö\·et- Hoay mö11t mindkét réuről 
Nehé-z Jeptekkel tapouák a nak a ~erekek, ismét ~ sor falvak ki vannak szolglilt.nwu végrehajtott alany ágyába. ték i3 a tanAcaot, az csak ter- tagadják ed a vádat, az c.sak 
havat. aliogy mennek a lovak Szekér indul a fli.val ~pacára. neki. Apli.ca a központ, &('k A.dMzedés ! ts hogy a mondat szabá- méazetea. Mindkettőben ugyan- terméazetes ée 11enkit ser,tl. lep t,F 
mellett. Ne~ Ulnek fel a eze: - Igy megy ez mmdé~ - falu egyetlen lehel6ségt,- <'11 clgtinyzene ki«éreUel : lyos legyen, (ahol alany van, az a nagytőke van érdekelve meg, Az elvetemOlt gonosz~ 
kérre. Nem JÓ fuvaros. az, aki ma~aráz to_vább a. kocsisom. minden falu szabad vámtel'll- . 1 Allitmány is kell) az Alany és igy amit 8 bánya,ál\a\atnltl vők nem igen uokták beismer-
még a maga tcrhé~el is a lo- Nyaron a repáa, télen a raa let, tehetetlen zsákmány, ame- 11:a a gyermekek, akiknek ar- mellett ott van az állitmány esetleg el Is vesztettek, meg- ni bUnös,ségilket ée hogy a'I: 
vacskákra nehezedik._ Jut an- szekerekkel van tele az _ut. lyet kihasználhat íelelösség cát ai iskola padjai között fa- is. Tndnillik a végrehajt6 .... ur keresték a vasutnál. árak letörésében és Jetöriii en-
nak elég ugy i~. Ott me~nek ai. - Hát aztán ebb61 is ad- nélkUI bárki. kórn resti a rémület és meg- állitja a:r;t, hogy mindez jól Voltak vasutak, melyek egé- gedésében ugy a vasutaknak, 
orszliguton, lihegve es meg• tok-e kepét a főnök urnak7 - Joan Conatantin urból nem alA:t.ás, most kllnn az utcán van és igy kell legyen. Hogy szen nyíltan bevallották egyes pi.int a nagy bányák nem ár• 
:;~::sz::11:t;hőok~, ~:z~: ~~~n~~.k°:i~:/:;ls!é·:;~j ~!:rtt1~:r. n::!t a~n:~n1tti ~!r~s :~;:ltaj~~e:i::;:eni:ul- j ~:~:i~ajtú~t~~at~, ~ddö:ii:~l:~ ~~:r!~:a:::a:::t~:':8 ~a];:~ ;:~;;sa:''!~rktk~m8 \a~:s:i:~: 
vat és az embert, már tudom, suhint az ostorral es tovább állomásfőnöknek i11 mint a A házak homlokzatán pedig lán helyes éa· törvényes is. De dók nekik rendeléseket leadni. hogy a szenátusi vir.sgáló bl-
hogy hü&eges bajtársai 6k egy• ,·ezeti szekerét. papnak - ez már szAllóige a irott betükkel ékeskedik ál- ai, hogy hetekig az Alanyok ha azok etakitanak a szerve- zottaág okmányokat is fog ta-, 
másnak. akik egy Utat járnak falvakban. ts fizetik, fizetik dott neve annak, aki epitette házába íészkelje be magát. zettel. Tény az is, hógy azok- lálni err61 az összeeek:Uvellrő l, 
egy életen it. UJ adórendner alapit a kepét, minden formában a a házat. De a régi apák cs ott lakjon. egyen, hábor~Slla ban a:r: esetekben, mikor nem mert a;,: ilyen gazemberségeket 
Ar. emberek is egyformák as 6llomáal1Jnök székelyek, akik talán a föld- nagyanyák nem sejtették azt, részegen azok éjszakáit, ai ő mutatták kl ennyire foguk fe- nem igen szokták irásba fog. 
:~~! ~~!!: \!Zo~ó!:rsa~:~: - Kepet caak az egyháznak !:!n,vC:}eúr~ek~ik:ekvet:::!:t ~:fhi~~;:á~:::: ft~ö:t1~;: ,~:::0:!{á~~zi~el::;;, ds:m~~ :::~i~tté~i:'!!,tat!n~~;ák:: lal~i.vasutak természetesen ta-
az egy f(!ld, egy gond, 11gy kell Ciietni, - jegyzem meg kisebb karéj kenyeret, mert szer majd tompán szólalnak I esetre sem törvényes. Ugyanis melyek szervezetlen munkások- _gadJák azt is, hogy a szerve-~=~~=: :~e~!Z~tá~v~n;::! :;:ái1:;;;nai ~~e~. székely ko- ;:!!~~,:~m;á~á~~.1 ::r!i! :k~= ~e!0~~dj:e~zt m;:~;:!r::i1!r 1 :lf;~jte~~!~~i,u:gy~~n!~z;~:i~~ kal d::;;t~~~::· s:i:enátusi ki- ::!~~et~étny!k~~e:!!::t~~ : 
~~ :C~!:tt~z ~:::11 :!rt?:1~ at.4car~ő~~:t u~~d:it::~ !~ !!!' k~:~ : 0::id:ke~é:~:!:j:~ ~:au:bö~ltlih!11\:1a0~g~a f:~d~ 1 :e~~ 1:r.\e~e1:t1e:'11:r.:::1é::: ~~~;:tefo~::.~:~~::~: ~ö:·ul~~:nd:~z:!a:t:!~~ ,\ 
1 'huí uton. kocsit, mig a kepét be nem nak el. Ha igy kepén vágja a hli.zak hom\okzatí,n ékeskedő ki. nak, melyek hóna alá nyultak láaAb61 a,: derUlt kJ, holJY a 
És az országutakat szegélye .szolgáltatj'§k. I.emer! ie !!Zt a szegény székelyeket, elképzel• nevek mellett, láthatatlan irlis \ A nyelvtani szabályok s:r.c- n szervezetlen bányáknak és szervezetlen bányás1.:okka\ dol-
zö végtelen havas sikságok fe- szokáaát az egeu környék. A hetö, hogy a nagyvállalatokat hirdeti, hogy a derü11 és bé• , rint, ahol alany van, jelen kell rendelésekkel látták cl öket, goió, vagy a unioval szakitó 
lett fekete madárcsapat ke- mikor a falukból behozzák a ie kepén Uti a főnök ui, de kCsnek Játszó ' hajlék már ros- legyen az állitmány i11. Igen, mig a független és beszerve- bányák sokkal több rendelést 
ring, varjak, melyeknek káro- cukorrépát a súkelyek, h_ogy azok egyelöre csak adatokat kadodk a sulyos bankadósaAg az Allitmány itt ia jelen van. zett bányAkat teljesen figyel• kaptak, mint a azervezett b.i-
gAsa egyhanguan követel a tél- a botfalusi cukorgyárba kllld- gyiljlenek. é11 betáblázás alatt. Roakado- Az állitmány mcgá\litja o. men kivill hagyták, a Balti- nyák, 
. IA.z igazgat6 ur Budapestre :i:. és nemsokára össze is om• ! ~ae:~ftfa é!et:!r:er~~~:~ba~ m;:: t~:~f ~~:~!á;1:. sem gy!:!z!tpi:,:1tuad~e:ero:k · TERMÉST küldi tanuhd a uuerrrr.ekeket A házak é9 földek már any• l testben s megállltja az idót is. maradtak el az elöbb emlitett Central vasut, hogy sok eaet,. 
A ' nylra meg vannak terhelve, A1.: állitmány, amelyet adónak mellett. A niq,okban kerlllt ki- ben miért vásároltak azenet Li Mire beérünk Apácára, már hogy nem lehet felvenni 11em-lhivnak, vagy végrehajtásnak, hallgatásra például a New volabb esö vidékről, mikor volt szembe jönnek veJOnk Ures sze mit rájuk, hallo?1 a panaazt vagy könyörtelen, lga,:aAgtalan York Central vasut, me\yn~k ,Uggetlen bánya a közelben ls. 
kerekkel a háromszéki fuvaro- itt is, ott Is. Pedig ro511zul te- törvénynek. képviselője bevallotta, hogy ok Tiltakoztak az ellen, hogy ezt 
sok. FAradt, gémberedett tag- rem a föld, élni is kell, hát ta talán valamikor egy pá- nagyon jól tudták, hop a fil~- a.r.éz:t tettek volna, mert aaok t> 
jaikat jólea6en pihentetik a akkor miből íizessük a:i: adót. paszemes, öreg kiváncsl tudós, getlen bányáknak kinált és f,. a tavolabb eső bányák open• 
meleg szénás Ulésen. Most piár 11:~ a végrehajtókat kön)·örtel~ majd sok év "?ulva, fel fog~a retett ár mélyen alatta volt a a~op alapon dolgoztak, mlg a 
most takarítják be a rloridai formokon. nem kell kimélni a lovacaká- nlll kikllldik a:r. ember nyaka- fedezni ezt az trást és el fogJa tcrmeléai költségeknek. keznél lev6 bánya azervezett 
Akik nz ösz folyamán telepedtek le éa lát,. kat, azok ia vidámabban kocog- ra. tenni, mint ritka é9 kjllönöa Kidertllt ebből a vallomás- bányáezoka~ allr:alma:i:ott. 
tak hoz:i:i a munkAhoz, azokn.ak most van nak a könnyü teher alatt. i:.:s lil!n, a végrehajtókat kö- dokumentumot, gyQjtöszekré- ból, hogy amig saját vállal~- Ugyanez az eaet áll .renn a 
az ·aratásuk. lovak éa emberek indulnak uj- nyörtelenlll kiküldik. A föld- nyébe a bizonyára ezt a nevet tuknalr: a Clearfield Bltum1• B&.O és a Penn1ylván1a vu-
Az iiltlott flordiai föld és éghajlat ra, hogy megrakodva térjenek vári pereeptória minden év- fogja vi8elni: noua Coal Corporationnak 2 utakra is, melyek szintén "vb--
gazdag gyümölcsöt hozot~ azoknak, akik viseza. Reggeltől estig, minden bcn legalább egyszer gondosan "Az erdélyi magyar falvak dollár SS centet fizettek a azén letlenUI" a azervezetlen bA-
biztak benne 4!s hajlandók voltak munká- télen ée minden évben válto- au:i:eirja azoknak az adófi:i:et6 karesztmets:i:ete 1928-ból." tonnájáért, a filagetlen társa- nyálr:nAI adtak le több rende-
jukat belefektetnf egY" egészaégea vállal- zatlanul e:11 a programja a lo- polgároknak a nevét, akik ko- aágolr:nak nem voltak haj\an• léat és szintén Jóval ~eve.seb-
ko:r.Asba, vaknak és emberekriek. li:a az nolr:ul nem akarják fizetni az Soml116i Elkr Gizella. dólr: többet fizetni, mint 1.60- bet fizettek a termelési költaé-
AkiÍt eltöltötték mAr az elsö telet },"lo- örökké egyforma ut vége is adót és kiküldi a végrehajtó.t. (BraS11ói Lapok) tői két dollárig terjed6 öaaze- geknél. . • . 
ridt1 napos ege alatt, soha többet nem kJ. egy, csöndes séta a lo'mboa te- Végrehajtani! Végrehajtam! --o-- get. Saját társaságuktól ter- A_ uenátus1 vizsgaló b\zott,. 
vánkoznak \;ssza a bányák veezedelmea mető felé. HoltY az adófir.etó nem ma- TANÁCSKOZÁSRA JÖNNEK m1lési lr:őltaésen vátJ.rolták _a aágnalr: kötelessége leaz klde-
mélyébe <!S a gyárak fUatöa, egésieégtelen A gyermekek ·lr:önyvea ta• kacuAa-ból nem fir.ct. hanem OSS~ZE A DkLI ÁLLAMOK a:i:enet, de más ~ányáknak m~r ritenl enn~ a rend~ivül b;<>--
levegöjébe. rlsznyával 8 h'tukon, vidá.- mert nincs honnan, ha me~- KORMÁNY&ÓI nem voltak haJlandók ennyit nyodalm81 ügynek minden tit-
Ezek már tisztában vannak azzal, man csuszálnalr: a jégen, vagy azakad se, ezzel nem törődik -- . . . fizetni. lr:oa részletét. N'e?1 .lenne ér- " 
hogy sokkal jobb ea egészségesebb megél- ezánkáznak, amolyan alkalmi a földvári perceptor. De _hát Govemor Gore, .w. V1rgmia Visiont a pennsylvánlai bá- dektelen utána nezm, hon a J 
helést tud nyujtani nekik egy ki.a floridai ródlin. Az egyik egy kia zsá- nem ia az ő kötel~ssége ezzel állam ~ormá~yz.óJ.a tanácsko• nyAk még azerencaéa helyze~ killönbil~6 .vasutak _nagy-rész. • 
farm, mint á,bánya, vagy a gyár . . , ,m,o001yko,n0, •,.:n.!:1,·kt hdoeio~kia~:!:: :6::~y,e!~C:ztr~~n~s:r.=:g:i.~ :~;:n~
1=eeV~~ra:: .•. ~::~.Y ~:i ~~~takyÜ :e;; :a.:e:~t~:: :::y~~k~:~e: :~~~:/:~ 
Legyen ön is tagja egyre növekvö ""' ""' gbe 1 ék t sá k ál 
magyar farmkolóniánknak és soha &em bpmoknon,,ikdo•o~t'•'•"k 0!i~~h:idá; t!;osa a::~:~n~:!~~i~::d ~:;~ ::::;e::ra ::.m:::i l diÍak ~~ ~!~t::ot!S ;en::t á~:P~a~r:::: ny~~= k:len.ne . játni, hon 
fogja megbánni, hogy hallgatott hivó sza- e- , Jgáb.a, é d ák hát mea a 
vunkra. legd;ági\b: r~!:ipltené őket ez~!• anr:ó~!!r:zi_t!~;:e!ó:Öld s~~it~::kat ~·térdekeiben ~:S':o:~;.n mélyre blrtálr: ezt :1,::tá=aá~~ a utrAjkoló 
Könnyen megteheti ezt, hiszen nagyon a: ::am/e ·ke ; tiz brassó- vári perceptor, hogy ilyen kö- fenyegeti a szillitáai dijak 1~ A New York Central va1ut bAnyáazaik által köv~telt mun• 
kevh pénz kell ahhoz, hogy mepzereuen P 
I 
á~ kö égn~ $r;i nyörtelenek az adótörvények, azállitáaának megtagadása ea képviselője kénytelen volt be- kabéreket, holott aaJát beval• 
~zl~!:a fa;e~;~,::~:~. 1~? k:s~ég:~ ::agy:
8 
C:z:rgalm: emberek azért i~nis felelőa, hogy kit ill'.3'.' a kormá~yzók a m~guk ré- vallani azt Js, hogy a vasut,. lásuk 11zerint Igenis megtehet,. 
k sá ó k kik kUld ki a falvakba adót be- szeről le minden tekintetben nak módjában volna magasabb nék ezt. 
azolgűlunk vele. e~ af e n~ ~ar~~: ' ~t szedni. A 11zegény adóalanyt, támogatni kivánjAk a wauta- árakat is fizetni és módjiban t, végül az American i,~e-
ti~z.ta 1~~:sbea v:.~e:n akinek már ugyls kétségbeej- kat e8 bányákat ebben az élet• volna meiradni sztrájkban ál• deratlon of Labor la beleazól-
~e:P~:n ls_ : 01: 'a ré~ ma- t6ell sok a gondja, baja, nem halál harcban. ~~onbb~n:~~:ln:ék.vek=~~tS:!I: :::i: ::'•:itro"u::::~~~ 
11'.!ar_ állami iskola mellett kü· u É viligos1t'iat nem adott, hon hogy a uervezatt munkáMA.I' 
ORANGE COUNTY CO~PANY ::e~~t~!:o~a.~~~kbt~e!:: H u s VÉTI p ÉN z K L D s u~:!!t"é~m ~;~:::;re:; ::!'~ C:a~a::t6a!::t~: 
101 N. ORLANDO A VE · ORLA.NDO, FLORIDA nu~s ~~~tó;id~::t:::~- fenntar POSTÁN tS SŰRGÖNYILEG !;:k~~t::l\e:lj~val:~te;et~:!~ !:;j:sé::.z• ho:'~:::rjö~~:~ 
tották az 1skol.át a 1;_aángók, _a ~t =~=-IMl~i:-~ aér volt fenntartani a jack- aemmlaltaen egy mMlk mun-
HAUSER VILMOS' MANAGER meK\'.áltozott 1dók • első é~e
1• ,....,,_, "' •• ~laalom~• 11......,_ aonvillel bérskilát, ar.onban il• kúceoportotT ) 
ben_ a, de aztán ei la a. töbhl MfL BANKHÁZA litólag i5lr: ezt nem nbett6k fi. Ar egyik csoport, a bbJi 
BITHLO, FLORIDA BITJILO, FLOllfflA :!;!~a:ik~~ni:::~~/~~;!i KJSS E gy1~=~1Yelr:ezett menteretnl =e~ ~:== e;;'i!:1r:~t:~: 
:iác:::d::ic~1~1;6~el'::tt ac;t;; l"OLIIITH AV~ .. 1TH IT. NltW VOIIK CITY magát éa vasutjl.t a Ne"llt' főbb Ideje lesz már éa:r.reternl. 
192& MÁRCIUS ~. ... .... .u. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESlI 
,...,......, 
Nem okult Mrs. Ötvös ezen a péld&.n, 
mert Itt az uj helyben ugyancsak enel 
akarja néps:rerilsitenl magát, enel akar 
az irodai emberek között barátokat szerez-
ni. Un gondolja, hogy itten talán többet 
fog- tudni clórni, mert hiszen u ura társ• 
}_ ~:~~::~;~~;an nekik egy részvényilk 11 
Teh!lt Zsuzsinak ezen a csatakos reg-
gelen ie be kell menni az irodába és osz-
gatni a szesies meghivókat. 
Zsuzsi mli.r jó régen elhatározta, hogy eb-
ben az ól'ben nem áll kötélnek és nem 
-vállnlkozik erre a sr.erepre, de most még-is 
meggondolja magát. Egyrészt a kiváncsi• 
ság kerekedik benne felül, másrészt pedig 
ut reméli, hogy a csinos fiu"al találkozni 
fog az irodAn megint. Felveszi a széles le-
hajló hócipőjét és abban indul utnak. 
Az irodában 'még nincs senki, pedig-
má1· tiz óra elmalt. Az ünnep e16tti na-
pokban, uzy látszik, könnyen veszik az em-
berek u dolA"Ukat. Kellemes meleg van vi-
szont éi; Zsuui leül ezy kicait fehnelca:ed-
• ni. Hátha közben be b jön valaki. Valóban 
alighogy Zsuzsi lefil a kis padra, egy kö-
zépkoru ember jön be. Szemüve1tes, érde-
kei!, napbarnított nrcu férfi. Olyan arc• 
kifejezése 11an, hogy ha komolyan néz, ak-
kor is ott lebeg egy sunyi mosoly az ajkai 
körlll, a szemén. Jól \'&n öltözve. Kis kur-
ta angol pipa van a sd.jában. Szemügyre 
veszi ZHuzsit. 
- Good morning Jittle gjr\. 
- Jó rea-irelt, - köszön vissza Zsu-
Z!li is. 
-Kit keres? 
Zsu~i végigméri .mégegyszer az em• 
bert. Biztos akar lenni benne, hogy .az o!.-
ficera va\6,.e. Valóban annak néz ki. Az 
arca után itéke tanult, iskolázott ember. 
Te)ui.t imigyen felel neki: , 
- Marit is és másokat is - és ezzel 
áfnyujt neki egy kis csomagot. 
A férfi azonnal kinyitja a csomagot 
és eloh·assa II ki5ér0 sort. 
- Ni, hiszen maguk magyarok, "Öt-
\'ös !" 
- Te is magyar megvagy? - kérdi 
Zsuzsi erre az O kedves ideiten kiejtéses 
tört magyarjával. 
Kiderül t 'hogy az il\etö Vidor nevll, 
magyar azánnazásu ember. 0 a ,mérnök. 
Szereti az italt, egy hajtásra le is nyeli a 
k68tolót. Nagyon izlik neki. 
Beszédbe elegyednek és Zsuzsi el-
mondja. neki. hOllY mi járatban v~~-
- lgazli.n szerencse, lányom, hogy ezt 
elmondja nekem. Nitgy bajtól menekedik 
meg. 
- Nem értem. 
- Ezen a plézen nagyon uigoru a 
prohibició, amióta tavaly az a véres vere-
kedés volt a ma1r.Yarok között. Ha a szu-
per megtudja, hogy 5 magyorok italt kén i 
tenek itt, azonnal toloncoltatja öket a te-
lepről. Mert a szuper cgyuttal a marshall 
Shagben. Szerencse, hogy nem találta benn 
sz irodában. 
- Hüt mostan mit csináljak? 
- Huyja csak itt nálam. Majd én 
valahogy ügyesen kiceinálom a dolgot. Ne-
kem nagyon jó barátom a szuper. Most is 
egylltt jöttllnk, csak ö előbb benézett a 
villanytelepre. Majd én odaadom minden-
k:nek. ugy, hogy ne legyen baj a dologból. 
- M:JJra igazán nagyon jó. 
- Úh, l!IZÓt sem érdemel. Szivesen te-
szem. ts ami l kedves meghívást illeti. él-
ni fogok vele. Hamarosan. 
-:'ilaeste?. 
- Nézzllk csak. Nincs semmi dolgom. 
Meg vagyok hiva ugyan egy pár hE!lyre, 
de nem sz.ivesen mennék, mert olyan he-
~:• il~!
01
an::ft: :!:C:ny~itnzitber v:::_ 
retne. 
- Nálunk van b(h·en. 
- Jól van kis Miss - hogy is hivják ? 
- Susie. 
- Susie lelkem. Eljövök magukhoz 
mn este. 
- Vacsorára? Please. 
- Azt nem tehetem. Arra már e lígér-
keztem. 
-Nem lehetne .... ? • 
- Sajnálom, igazán netn lehet. De 
ott leszek magukná l kilenc óra tájban. 
Z11uzsi aztán ott hagyta a kis kula-
csokat és hazasietett. 
A ~zuper pii.r perc mulva bejött ' az 
irod;i.ba és nem tudott hová lenni a> ámu-
lattól. Pár perce vált el a mérnökt61, lát-
ta azt bejönni az irodába és ime most holt-
részegen találja. 
Haza kell küldeni az elázott embert, 
hogy egy kis hideg fllrdővel magához tér-
jen. Az nem lehet, hogy valaki karácsony 
napjának már a ~ggelén el legyen ázva. 
Elérkezett véwre a szent este. Shsg-
ben nagy nyugalom volt. Ma ugysz6lv8.n 
senki sem dolllOzik. Csak a vlllanytelepen 
van az a pár ember és a szivattyuknál, a 
kik igazán nélkülözhetetlenek. Ea hogy ne-
~~al' ~~!~~:~;b::~::á:se:;;::-á~li;!:; 
orvos ZSUZSI 
Irta: BOHfM ENDRE 
11. bánya szájánál, egyet pedig- benn, a Ez az este az egyetértés eatéje minden 
villanytel-,:p g-épháziban. tek·ntetben. ~fás odtéken nagy ve.u.ekedé.a 
Otv!l! né egész delután el volt foglalva előzi meg azt, hogy Ötvös felöltözzön az 
• 110~· t,béd k'1szltbével. Pulykát sllWtt, ünnepi sötétkék ruhájába. lg-az, hogy 
dte.:n k~szitett, mindent, ami csak jó és olyankor egégz napon át keservesen '1olgo-
izletes. zott és az asszony csak azért kényueritet-
Mé11: uem szólt sem az urának. sem te, hogy fe\öltözzön, mert valaki uriforma 
Zsuzsinnk" a titokt.atos grófi látogatásról ember látoirat6ba volt esedékes. Meg az. 
és maga is nagyon izgatottan várta, hogy órt, hoiry klllönbnek lássanak a többiek-
vajjon mit hoz majd Mikulás képében. · nél. Most Ötvös maga megy. Kikeresi a 
Késő délután egy csomó magyar gye- ruháját, snjfi.tkezllleg- klvaaalja. Inget is 
rckb61 Osezeállt betleheme11 tábor jön a vesz ki is még azt sem engedi, hogy a:i 
h:izhoz felk öszönteni és karácsonyi dalo- asszony rakja bele az inzgombokat. Mert 
bt énekelni. Szép kis jászolt hordanak, g-allóros lng-et vesz fel, ami az a11Szony 
nrni batérib kis villanylámpAval ki Is van legnagyobb öröme. Vasalt nadrágban és 
v lázil,.,a. Ai öreg- Varró bicai remeke a kemény gallérral, azzal kérkedik az asz-
dolog és mindenütt csod&.jára jirnak az uony, hogy az 6 ura is nadrágos, fehér-
cu:U't!rek. Egy kis széna van az akolban s iralléros ember. 
méa- a kis Jézus 111 ott van. hllvelyknyi Ötvös valóban jól fest az uj ruhájá-
11:i.gyságban. ban. Zsuzsi büszkén nézi vég-ig és egy 
Mcgcaendlllnek ai örökszép karácso- fehér szeklüt tüzvén a gomblyukába, átka-
nyi ·zsoltárok az ártatlan gyermekajkakon: ro\ja és megcsókolja : 
"Menyb61 az angyal 
Lejött hozzátok 
Pisztorok .... " 
- Dnddy, te még mindig tf legcsino-
sabb ember vagy az én szememben, ha .nem 
vol nii.l a daddym és nem volnál ilyen öreg, 
to ,•olnAI az ém bóm. 
- Bam-nak hivod az apAdat? - enye-
Meghatottan hallgatja őket az ÖlvöS leg- vele Ötvös? 
C!l:llád. A zsoltár Ahitata. összébb hozza ..:... ll:n nem mondtam bam. Azt mond-
őket. l'ifrs. Ötvös önkénytelenül is a férje tam bóm. Bó, don't you know, s'weet-
kcie után nyul és gyengéden simogatja heart. 
nzt. A lelkllk közben mhsze kalandoz, a Lassan leszállt a szent este. Az idö 
hófedte magyar rónára gondolnak, ahol ugyan kegyetlen volt,és .havas est'lt hozott, 
most szintén kar6.csony van, a kis falura, de ez nem naJ?YOn zavarta a csalidi tilz-
al1ol majd éjféli misére mennek. ötvös helyek kllré gyOlt c1Saládokat. Zsuz.si el-
erős férfi, nehe1,en indul meg, de most képzeli, hAny helyen engedik most a gye-
könnyek csillognak n szemében. Mrs. Ot.- rckeket n feldiszitett fához, hány helyen 
vös pedig olyan folltldalmakat tCJ>z magi- jön be a titokzatoa. Santa Claus ajimdé-
bnn, hoi')' ezcntu! jobban uralkodni nia- kokkal mrgrakodvn és milyen boldogok 
gán és nem foirja llzt a jó embert annyi- ma a gyerekek, felnőttek. világszerte egy-
szor megbántani. Zsuzsi fejében vilíi.gia- aránt. E1,.ry kis időre 6 is szeretne gyerek 
s"bb gondolatok kóvályognak, ö arra gon- lenni, hogy még egy11zer kiélvezze a kará-
dol, vajjon lesz-e eló ·, alkalom táncolni. ewny \'arűzsát. 
ma este és ,•ajjon n fiuk jó táncosok lesz- De azért igy is türelmetlenül várja, 
nek-e. hogy mil hoz a kis Jézuska a számúra. De 
Ötvös egy öt dollárost ad n betlehemes niluk méa- nem kezdödik az ünnepség. 
gyerekeknek, amit nzok boldog-an köszön•· E!öbb n vendé11:eknek kell megérkezni és 
nek meg. Mrs. ÖM>!1 rá akar piritani az majd oz ö jelenlétokben fogják csak a 
ur6ra, hogy ne dobi\lja 'igy a pénzt, de ditzes fit felavatni és az alatta felhal-
akkor eszébe jut a fogadalma, hogy ezen• mozott ajAndékdobozokat felnyitni. • 
tur jó lesz hozzá s különben Is az nem árt, t:,r)· nyolc óra tájban beállitanak Vi• 
ha hire megy a plézen, hogy 6k olyan el\1- dor és Dorothy, a szep lős post.áskisasz-
berek, akik nem restelnek öt dolláros ban- uony. Az uton ösazetalálkoztak. Át van-
kókat osztogatni. Hogy biztos Jegyeii a do- nak áz\'IL, tlizva. A sár felcsapott a ruha-
logban, utánuk is szól a gyerekeknek: jukra. _ 
- Aztán el ne felejtsétek megmon- Kedves karád!onyi kivánságok kőze-
dani n többi helyeken, hogy mit kaptatok pette köszöntenek be. Ötvlls Ismeri mür a 
nálunk! Akkor másutt is többet kaptok, mérnököt az irodából és lennröl .a bllnyá-
meg-látjátok. ból is él! nagyon boldog, h~gy a házánál 
ildvözillheti. 
Ötvöané is boldop.n veszi el tőlük a 
kabátjukat. Egész szépen indul meg az 
8letuk ezen a bányaplézen, ha ilyen elö-
ke16ségek, mint a mérnök, meg a postis--
klsasuony velük töltik a uent estét. 
Elorothy hozott egy kin ajándékot Zsu• 
zs.inak, amit egyelőre odatesznek a ka-
rácaonyfa alá. Ez azonban ein· kissé ia-
varba hozza Zsuzalt. Ok nem ia gondoltak 
arra, hogy Dorothy ajándékkal fog- beál-
lítani és bizony az 6 számára nem tettek' 
semmit sem a fa alá. Zsu:uii kimegy a 
konyhába és az ajtóból próba! az anyjá-
nak integetni, hogy jöjjön ki utina. Öt-
vösné azonban annyira el van foglalva a · 
mérnök urral, hogy aehogyse.m akarja ész-
revenni a lánya hiváaát. 
Zsuzsi erőlködik, meg-megnyitja az / 
ajtót. Yár Dorothy is ész.reveazi éa meg is 
kérder.i, hogy talán 6 lehetne valamiben a 
segítségére. Dehogy is lehetne,, mlkor ép-
pen róla akarna Zauzai az édesanyjá,.._l 
beszélni. Attól való fé lelmében, hogy a 
többi vendégek blirmely percben beálJit„ 
hatnak, miültal nem lesz majd alkalmi. ai 
éde&1nyjával beszélni, Zsu:uii egy eluánt 
dologra határozza el magát. Kikerea a 
kredencben egy csészét, aminek már. le 
van törve a füle és ámit emiatt ugyis 
alig használnak és Jó magasból, uándé-
koaa n leejti a földre, közel az lljtóhoz, 
hogy jól UehallatS11zon a cserepek csöröm-
pölése. 
- Szentséges jó isten, mit csinál ez a 
lcúny? - kiált fö l Ötvöané és már i9 f11t 
ki a konyh{1ba. 
Zsuzsi elérte, amit akart. 
- Ne ijedjen meg édesany&.m, csak a 
fületlen c~észét ejtettem el, mert nem 
tudtam mlisképp kihiviil a szobából. 
Üt,.,ösné hangíog-ót tesr. a szAjira C.S 
11.'lgy ré.azét a mngá.tól kitörni vágyó mon-
dani\'a]ójának magába fojtja. Még annyi 
önuralms is van, hogy beszóljon a vendé-
gekhez: 
- Bocsánatot kérek, hogy !gy elek-
11zájtoltam, egy kis baleset történt a kon:,.:-
háb:l.n. T'ilatént bejövök ismét. 
Z!uzsi azért hiyY ki az édeunyját, 
hogy megbeszéljék. mit csináljanak Do-
rothy,·nl. A póatásklsasszony íigyelmea 
,·olt és val.'lmi ajándékot hozott, fölté.tle-
nll l viszonozni kellene azt. Doboz és kará• 
c!Onyi szines virágo~ papiros volna, de 
mit lehetne adni neki, mit lehetne most 
azonnal becsomagolni. 
{Folytatáaa követke:iik) 
EGY SzKAB UNION rilltek ki, é~pen most jelenteti nem valami sokat törődnek az az összes bö.nyákban vezessék /J1EG l'ttlNDIG TIZ !,I/LLIÓ termelést. Amig az e löző heti AZ EGYETLEN 
BESZÜNTETI MÜKŐDÉSÉT te be, hogy, feloszlatja fiókjait, _ilyen munkásvezéreknek fe l- be ezeknek az acélsisakoknak a TONNÁN FELÜL VAN termelési jelentés szerinl 
beszünteti a "szervezési mun- c~pott fékerek multjival és használatát, mert a bányászok A HETI SZENTERl't/EL$S 1,024,000 tonna keményllzenet 
A mult évben kozdödött kát" és főhad iszállását }J:ansas készségesen hajlandók őket fi- állandóan ki vannak téve a kö- termeltek, addig a most közre-
sztrájk ke~detén szinte gomba Citybe teszi át. "nansziroznl, ha azok szállí tják szakadásból eredö veszélynek. Bár az ország bányú.inak adott kimutatás értelmében az 
módra bujlak elö a legkillön- Hogy milyen elemekb61 ke- nekik a ll'OOds-ot, a bányas.zo- . Csak nemrégiben· történt, igen tekintélyea része teljesen utolsó hét termelése 442,000 
félébb uniok melyek terméaze. rlllnek ki az ilyen házi uniók kat. hogy egy több fontot nyomó le van Z4na, amely~ üzem. tonnával esett. Vagyis egy hét 
tesen az egy~ társaságok házi v~zetöi, ~rra nézv~ jellemzö A szervezett bányászok ak- kö .so láb ma~ssággb61 nz ben m~radtak, csak fél vai: alatt 30.~ percel\ttel csökkent 
szervezetei \'Oltak és a bAnyá- pelda a Jelen együttes, mely• k_or tesznek helyesen, ha köze- egyik bányáaz s1sÍkjára zu- negyed1dllt dolgoznak, mégis a lermeles. 
szokat a Unlted Mine Workers- nek titkár-pénztárnoka például lükbe sem engedik az ilyen bá- hant. A bányászt ledöntötte Iá- 10,125,000 tonna puhaszén vo1t A keményszén bányászoknak 
t ői való elsiakadásra csábitot,.. a United Mine Workera . egy ránybörbe bujt farkasokat és bárói az iltés, azonban semmi- az elmulí héte termelé~. az idei tél különben is rossz 
torták. · kirugott tiszt.viselője volt, lehetetlenné teszik müködésll- !éle sórlllést nem szenvedett. Az ország gyáriparában a volt, most meg- még keve11ebb 
A riaen álló bányá.azok azon Természetesen a társaságok ket, mert ezeknek a házi uniók ---o-- remélt lendillés még mindig lesr. a munkanapok száma. 
:::kö~:::tius~t;t~~je:~ke~:~:. ;a~n~~Já;:in:z ; 0~~;:s\o~~f t la1t e löfl~!.00 dollAr. ~=~~~jna ~:::s~!!t' n;:i:t m:l~ ' 
ugy hon- ai utóbbi id6kben ra tegyék a kést és az erö uét- BIZTOS MÓD IZOMZATI Uó tonnát, igy a felesleg sza-
aaurlk•i ncqlJtu lap • 11•· 
UI/CT Bán11ázl•~• mel11 ai 
Amerllafk u-ahlt ""'IIIJ'U 
Wn•IW•k ,ruuu,, har-
col. Eridmln,,eu6Hn u,lt-
hdjiik « ma,pr 6dn1Jdaio-
At, Ila ,....... tdkr dll 
migittünk. NlwJ/1 On t. • ....... 
má; egyre-má.sra szilntetik be forgácsolása után ugy bánja- FÁJDALMAK MEG· poritotta a tartal~szenet. 
::::~~ft'thá:~e~ze~e:::~ra ~;f ;:'. :i:f~~:ik ajó~á;!t~zok• SZONTETEStRE EG-;-;:;;;:ARS 
A:eJ:ae :éov~~h;~g~~n~i!X:! }!A~Af!.8~~ há~Y. s=:~tt i:áárny!s~~m~;: bi~t1iih•~J•ú m:pr~J~e'~!i~~f!':[ HALÁLOS BALESTE 
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társaaág~ mely az egyik Iowa ...-1:.;::-~';"~ hetlé~ az eg-et-f~\det l~ro há- :_~:~\?1m!~Y!~1t:•~~t!':'in:~d:~i Peter GulJlam. bajtársat ha• 
állambeli társaság p,ázi union- •~,...;• zi. umók á~dásait és igy nem hajtott tu\gyal'.orl•t. TacJ" mb ol'.ol'. lálos szerencsetlenség- érte 
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28 BROADWAY. NEW YOIII: 
A KdHULLÁ.S ELLEN mer • UJdalma1. mert a 1a11a.uon 1• Ji haló.lát okozta. Órákig- tartó 
-- ;:,.,
1~~~-:!i/'..rt1~~~í,~:3~1t i:! munkába kerlllt, mig a szeren-
A háboruban a katonák ál- u:elr.be hatol. ucmnal llat111 l'.esd 611 csétlen véget ért bányász bor-
tal használt acélsisakoknak ::;ttJ': • 11-~,~:.r .!~;":6:pu:•1~ ~lma.ecan _öaszeroncsol~ hullá-
~ok~:%~-~=::::Mvl~i: u ;~· ::~::t e:iri~~em6-d~7u'Je::~"~ !~b=d~~~~:g v::!1e;ü:~dd~~ 
cinkbányákban. l.lmol'.tól eredi! UJd&lom mepallnie- ~ozó . J,O éves Paul fia csodás 
tJ~~a::;;t:!:~ ::t :d:i'e~:~:~ t;:!!~~~~!.J;:?::r:;i ;!~et~;ík~t~~~:~~t ,:i;de: 
nagyszerilen beválnak a kő- r::'~11 ~ 0":~, '~~i!!:~""!_1~ 1 le1~ veszedelemb~ 
h lláa elleni védekezéU)Cn. Bá- P11rcl.61. b017 tellet\e, Umuh,I r<>s EGY HtT ALATT HARMINC 
n amérnökök 6.llitáu. szerint c.o<!Aa hatuosu.pn. PERCENTTB~ ESETT A 
:~e;ind!~J~ s:á::y~:e~:: ,t MaUl/al°-o:;.~lapot 6tf. KBMtNYSZl:N°T6RMELtS 
t . Most mozgalmat indikit- n11cb.rtJk irjdk bdn11611zokr6l A tavas:d id6k beköszöntése 
------- t, k abban az irányban, hogy ~njláazoknak. nagyón letört:i a kemény11z.én-
Ml!OHI VÓRA • u:vl:LPAPIRRA . 
BALI IEL itPO JEGYEKRE . LUNCH 
TICKETEKRE. VAGY EOVl:I a.ztP 
KIVITELŰ NVOMTATVANVOKRA 
VOLNA szOKatae, ,t,JANUA 
Magy-1r Bányászlap nyomdáját 
BIMl..11/IVILLB, ll.•NTUC~ 
.. ;•·;"':~O::LD::A:L::::::::z::::::::::::::::;;---------'r2a:;;;,;;;;.,IIÚÚIIWol':;:;;_:;;:::., _______ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~--=~~~~ vétel költség1:lit., mikor azonban arra került a sor, hogy 1 
IIM A e YIA R B Á N y ' s· Z l A - ezeknek a messziről ideérkezett százaknak kényelméről t 
- ,. • 
4 „ f'• ;, gondoskodni kell, a föld elnyelte a jeles vezér urakat. 
(IIU.N(URIAN JIUiERS' ,JQUIUJJ.L) A zarándokok ugy ténferegtek a nagy Bábelben, mint 
HlllLERvrLW, KBNTU"CKY ~hizott. árva madarak. 
su„a"1clm-Tol11••m: MlMrs Jeur"al, Ke""lt, w; VL 
Talo~hoM: Kenaft, W. VL N„ 7, 
' •" •~ •• ye,Ull m1nu ~'"1".t•J u Ef)".Olt All-lm•" 
Th1a"lyHMn111'11"Pill"•ra'J111..,all"~Unlt9dlltat.o, 
Igy történhetett meg aztán, hogy például a herceg-
primást képviseló Nemes püspök a hajoali órákban is 
barangolt még az utcákon, hogy hotelját megtalálja. lgy 
nézett ki a valóságban az udvariasságban és szivesség-
' Eittiuthl a,: ~ e11„ 11u All•m•"•" ... ~ .. yi, ... .,...M..,. l,en szinte tobzódó rendező bizottság munkája. ' 
· sw,_.1,tian 11.1 .. : 1„ 11,. un11eo1 httu tt... - H.,....,. .._. A szegény zarándokok természetesen nem igen tud-
.. ~•Jolulk '"'""" c1Y\lrtekl" ,_, ... ~~IIIM4 ... ., n-- t:::~0~:~azi~~e;á:ö:é:::e~:~ /~:;~ 
missiók alakjában és igy csupán egy egyáltalában nem 
hizelgő véleményt formálnak majd maguknak az ame-
rikai magyarok - pardon - a zarándokokat-fogadni-
tartoz6-urak udvariasságáról. Ss nem valami kellemések 
... , '!'•~·· aa"1'•l•p•l .,..,_,.,.,k lrJa1<, '°'"YUl:lkrtl.. .,.,,,._hall 
lesznek majd azok az emlékek, amik New Yorkhoz füzik 
~ ":°"';. Hu"11r11" Mln1ra' J•~•1M::.;:r1tt111 ter Ml"- el Nlnora 
.... ~n,« allfSecod Clua Natter at t.lr.e Pe■t Ottk:11t HI-.J•"IUe. s::,, 
U_.ert.lr.ea.ct eflh,n,• l, lnt. majd őket. 
Mindez csak · azt bizonyitja, hogy vagy a szóban-
. • forgó rendezö urak nem jó üzletemberek, vagy pedig a 
~P-il-CSODAJA, , , , . . . :;arándokok voltak naivak, mikor pénzükért figyelmessé--
felébredt végre ezereves álmaból Pennsylváma Jeles ,,et vártak. 
::::ye:~!~l~~el :o;:t,~~i=~ :tr::á~!!~·l;á;=======1.t...;J~O;;H;,N;..O;.;L;,A~H~ 
ám/~:7ué;j~~=:~s;!:~f,S::!eli!::::~-és minek kö- DR,. W,. f ,. LEECH 
,,etkeztében jutott ez egyszerre az eszébe és miért tar- ,a .. ., P"DL-. o,u, 
tot'ta szükségesnek struccfejét kiemelni a homokból, ahol EB TOROK oRvoa 
"eddig olyan édesdeden álmodott a nagy pennsy)vániai P"1m Nattonat Bank •1111.n,.. 
'prosperitásról. ' 8HM~~LII~::~:;; ::o:~ALOK 
MAGYAR MUFFOLO 
Ml"de"hova, ml"donkot 
rnuffolJ• bµtoroll 
TÜZMENTE8 8TOAAGE 
Ml!:ASl!:KELT HAVI DIJ 
-5LAD l!:a VESZ BUTOAT 
ÁPRILIS 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP HONAP 
FIGYEWE JÖVO HE1'1' SZAMÜNKAT 
P O N T O S , BEJELENTEST 
TESZIJNK OLVA,Sf>INKNAK 
Most aztán Fisher kormányzó ur cselekedni akar. Re"d•l5 aoi,,onsztm• 245 
1 
T,~:,~!•:
2
;:tr;ry T"' ' ::•;as 
Meg akarja szüntetni a sztrájkot. Nagyon szép töle. Vé- L•kh aoreto"odm• 4H LOGAN. w. VA. 
guf akai' vetni államában a rablóvilágnak. Igazi nemes ~=:"=~="':';'="":~~!!!!!!C~~!!!!!!,~~!!!!!~!!!!!~111!1".'~;;:-:--;;:--=:;;;-c-:--:--c:-~::;::=~ 
··gesztus. Szinte képtelenek vagyunk felfogni is, hogy e· , . t. "lt , I C C I Ha sikerill . az északi áll~• izottságba és ez a legtöbb-
h~nnan veszi most mindezeket az eddig ismj:!retlen vo- 1ro1 1 0 par,ancs az 
O O 
mok szénbárumak me6icrk de. ször sikerlllt is nekik , 
násokat a jeles kormányzó. • Be e_s ~ b~~IÍg clutaiitjr. majd Természetee követk~zménye 
Igaz ugyan, hogy egy kis szépséghibája is van az ' a birói tii~. P<l:1anc.; kui.dn~át, volt aztán u, hogy az így be-
egé1;z dolognak. Mint ismeretes, járt egy szenátorokból d • • t ' · 11 akkor a deh i.ilamdi liáuyái ültetett tagok igyekeztek min-
.. Jlló bizottság is a pennsylvániai bakonyerdóben, amely on ese e en ~:~a atö:~~:t:1n, 1~:~;k 8~ : ::t~;kit~!:é~~ziná:r:té:r.o! 
·*~ottság nem t.alálta olyan rózsásnak azt a viláe:ot, me- mitásbn jöhessenek a szénipar a zs.iros á\Jást 
-lryet a konnányzó az álom szemüvegén át nézett. ------ ban az egész ország szem- Nem i ,,, d . tt 1 • 
:; ... _És a szenátoroknak volt szivük meg is mondani ezt. A vasatak i• dili államok egyuiiltelt a ltözö • harcban. - Meg akarják akadályozni a pontjából. Ebben az esetben m: sokat" /~~z:~nfgezegés va :: 
.Á.,' szenátorok jelentése lidércnYomást jelentett a kor- dönti, irvinyff lipiút. - Talán .ikeriil birói sf!!gitsigd n:,emiök. • ' c~upá~ a hel~i piacokr~ ~la- digi élete alatt. i.:gfe;j:bb 
rr,ányzó ur számára. Ki is kelt ellene. Tiltakozott az el- . ------ pitbatJ~k ma.Jd ter~eleaul(et gylllölséget és harcot. Mo.et 
•len hogy öt édes nyugalmában háborgassák. Az Instcr8tatc Commerce Com pok óta állandó veaztel!lérgel csal, melyet az érdekelt bá- é~ ez bizony edes-kevea: Talán aitán, ha meg erl ai államok 
. ' '•JE~tonban, tartott ~s:édében ~ejezést is adott ~n- ::::f!~:e~::: dsö~~:e;a; ::=:aé~ aa~~uf~:'S::s ~::; ~:t~~n!1 ~:~u:;ké' k:::;, ~;;: ~=~~n~al!~j:á~~n~:~~anapot ~ö:~:!~11~:~~~:~:iak:!:Omr:! 
.~l;~k a_ tiltakozas~ak. Kisse elgalop~irozt:a magát. MaJd- mely a déli államok vuutai- szénfelesleg következteben. a\6.bb is egy idöre, elo'dázná a A~ _érdek~lt vidékek keres- koronáz.i:a eddigi mllködését. 
_J,.eD1 1\'.llYall valamit mondott a konnanyzo ur, hogy a sze- nak nem engedte meg az ön• A ielenlegi , két-három, na- fenyegetö veszedelmet. kedovilága 1a, kellő mértékben r:ppen azért · igazuk van j. 
ilatorok, akik megvizsgálták a .helyzetet és jelentést ad- ként fe1ajánlott 20 cent.e.s fu- pos munka~itekkel egyáltalá- Hogy a birOsig helyet fog-e ludja értékelni i f~j.e fölött szokna](, akik .kövételli az ' \ 
lak ki, egyszerűen hazudnak. Majdnem olyas valamit vardij-leazállitáat, egy tábor~ ban képtelenek voltak megta- adni a vasutak és blinyák ke- lógó Damo~les knrdJanak ve! az egész bizottság ujjiszerve-
mq~- ott, pogy a vizsgálatot vezető szenátorok nem tisz- hozta ugy a vasutakat, mint lálni számi~ikat és egyedül relméliek, a jelen sorok irAe- szedelmét es ha „t6rnfry~11 !6- ziistit es uj alapokra való fek-
tc g~S emberek. , • az iirdekelt b!nyéka't'. az a remény kecsegtette. őket, kor még nem lehet tudni, ugy- rumo~o~ k_eresztul ner,: 111 tud «:té~t, uj munka- és uj ha-
, , , - , . Egy közös fronbon harcol hogy a tavasszal ,meginduló szintén bizonytalan az is, hogy célt e~m,. igyek~zlk e.szkö.!ö~et t.áskorrel. _ 
1 f szena~r_ok, illető~eg ~ok bizottsá~a moSt m_md- most a két érdekeltség, n1;ert lake-Q"(lerek !fárpótolni fogj.9.k az esetleges birói tiltó parancs. t~lálm hltakozal'!ái,nk ki.eJe- Ha a most kért birói tilt6 i:M \.zamon k~ri a kormanyzo urt.ól Washingtonba Citál- mindkettőnek létérdekeit fenye Qket az eddig szenvedett \·esz- állandó lesz-e, vagy . pedig zesére, paraneaot sikerill klkényszeri-
1\p,llt. A kormányzó ur állitóJag nem hajlandó Washing- geti az Interstate Commeree teségekért. ,_, csak ideiglenes. A Virginiákban, Kentucky- teni, akkor egy ut nyilik arra 
r• ionbá rilenrii és az álmot dörzsölve szeméből , felfedezi, Commission lépése, melynek Azonban pont ezelött tette Ha 82 érdekelt feleknek jl- ban és Tennesseeben egyre is, hogy ezt a törekvést kereez-
,','.~pg9' mégsem hazudtak neki, mikor sztrájkot emlegettek. vég11ö• következmiinyeit moet be az ajtót az _ Interstate Com- landó jellegi! tiltó parancsot erősödik az a ~o,:~Jom, mert till is lehessen vinni. t , ha 
.,: ... 11. és most kába fejjel nekimegy a sztrájkot rendezni. még kiuámitani is teljes lehe. merce Cominíasion· döntése, a sikerill szerezntök, abOOn az az előnyben reszeeitett ~Ila- már megkezdik a munkát, leg-
1 ;f, :azán szé tőle , . tetlenséa:;, A,nnyi tény, hogy a pi.ely szem~eflíthatólpg előny esetben u északi bányák más mokka] B~m~n kö\·e~nd~ ke- alább jó mujkát ~ell vfa;unl. 
,..1,,~ , . 1 p ' _ _ _ _ döntés következtében .~ déli ál- ben réazesile'lf más Allamokat ·utakra fogják terelni a bar- rel!ked~iJ>Q;i-kott elvet hmi~ ,.. Véget kelt ~'tl:11,l an~ •. az 
, 1' ' ' • • • , • lamok binyál lassu sorvadás- ezeknek rovisára. cot, csak hogy déli vetélyt.ir- ti. Egyre több városban alt:- lr.nomállána!l li.ögf klváll,iágo, 
',.W~f'I'AK A MUNKA.SOKAT, ra vannak 1télve. mert a le- Ennek a {öntésnek követ- s&1kat megfoJthaesók Ha el- kul ki az a nézet, bogy nem ttikék szolgilalrist eazkhe le-
nem ,;életlenul, hanem tudatosan a Pittsburgh 'Ier- llzal htas megtagadbá követ- ke:i:tében 8 d~h államok telJe- Jenben idegeiglenes leH C58k a lehet és nem szabad vásarolnl gyen ez a szerv, szinte appelál-
mmal Co~l CQrporat1on bányáiban _Lopták a szkebek_et, keztében elállott fuvard1J . d1~- 11en elesnek maJd a várt ta- b1r61 ~ndelkeze11, mely utját ::k::I ;:i~~:k~~m~;~: hatatlan hatalommal 
lopták meg ezt a mindenre kapható szedett-vedett nep- ~erenc'8 többé nem ](épesi.i vakra való szálht.ástól, mert a CogJa allm az I (. C. dönté- Gommlasion a déh államok 
scget lS, amely segitőtarsul szegödott hozzáJuk a szerve- oket a_rra, hogy versenyezzenek azénfogyasztQ~, csakhogy a 11ének, u#l)l.llamr'tt11·I 1e4!Ulé- !Ydkollának nevezett ki E z 
zett bányászok letöréséhez Lopták tőluk a szenet. Keve- az elonyben ré1ze11tctt lilla- (uvardij differenciát megtaka- get Jelent 'ffltljo létérd .kükl Ha té le BlkerlH ezt a ter- p N 
~bbet mértek nekik, mint amennyit tényleg bányásztak. m~~::ri:::! ea;y kilvetkeúae ;:::!~~~;kr::;::;~k ~!f ; l,e; fe:~t1•1· hbá;f•:• ~ivlU vet' kere~tu~vinni, ha 11kerlll 1 '' ' 
f Nehogy a~t htgyJe valaki, hogy ez tálá!1 e~ szerve- lehet A bányákkal együtt el- pennsylván1a1 ..,szenet "' hely:zw:t t.l:Zt : ~r:sztlkua ::t~é f~r':~J:t ~~:~11::: !,~~ * 
1 zet1 em~r vadJa John J. Creehan, a tá:sasag volt sorvad azoknak a videkeknek Az 1d6pont, m1kQF,-.az Inter- rendelkezest, l<'galAbb a~ az lyoir vellzteaégeket fog majd • ..-ru.. W.l'llllly naa- a ._. 
! 1~~:;:~e8VO!~~t:~1 !z:;:I: ~°:t~~t ~~~ri;~:~~ :~!~eil~ar:en~;ge~~~~::~ ::~e 1~=c=rv~ype"1í~~~~,:~:t;i:~0~eaz .::::: :~,: ~:;~edm az éauki államok ai&cN11r&11~~ utolrua 
; egyik belső emberuk ismerte el ezeket a lo}Jásokat lem :~ b~rta aztá~I; ktdé- nintén elérke~tt, ugy hogy lake.&ea80n eredményeképpen Nem valóazmO, hogy ez a '!:.,\l ~G.~ 
: ~ • e$ A hata1!11as ~vállalat ·nnndenható ura 1, ugy lát-- ::nden::t sea:i~:s~ezeÍ ny::t. :~~~1 e::;,:k n!:::r':ru:é:::; ~a::::~~ve !:!::!!:;a:é :iaz~v m:~i~:~ac,~oz~~z:ett~ •% un,=-~11 
, .~ik, ~sszeferhető?ek tarto':_ták méltóságukkal, hoq .ynak a bányatársaaágoknak, akadályozni, akkor március I s6bb1 ld6pontban "u,ból f'elve; vánt eredményt, azonban na- AIIWCAN UJIION BAJII 
l fÁf;cy~t h:inyva meg a bety~r~ul~tnek IS, meglopJák abban a törekvésben, hogy en- , 28-1ka tényleg egy fekete dá- hetik a harcot éazakl konkUr- gyon JÓ eszkilzo,ek b1Zonyulhat 11111 - • 11--111 ..,.,..,_ 
~ 1,>U!,l~rsaikat, hogy meglopJak keszseges eszkozeiket. nek be~övetkexését megakadá-
1 
tum lesz majd ugy a deh bá- renseik ellen. . arra nézve, hoa;y végre rendet ........::.ld~.ik _ 
: A szervezett bányászok annak idején szintén sokat lyozzák. ' nyák, mint vasutak történeté- A birói tiltó parancsot kér- teremtaenek a bányaiparban ...,.,..i „t~ ~o~ -
j paiiaszkOdtak a szénmérések ellen. Ugy lát.szik, ennek Az igy halálra itélt szé.nme.l ben. vényezO felek erősen blzakod- és végre rendezzék a fuvardi-
a gyakori panasznak megvolt az alapja Utóvégre ia, ha z6ket annál sulyosabban érinti Ezt akarják megalt.3dályoz- nnk abban, hogy kérésük meg- jak régóta huzódó és roaszem-
'. méglopbatták szkebjeike½ több okuk voit meglopni szer- ez a kérdés, mert hosazu hóna-.ni azzal a birói tl!tó, paranca- ~e~1::s~~~o!1,5:1~n~o~ ~!~ 1e~~h~:!t. tápláltunk valami I!: lap eUIHseU.isl úa Ut dollú 
~ vezett bányászaikat, akiktől még jobban irigyelték a ke- • '- t.ériyleg be Is következzék, egy nagy vl!lemiinyt az Interstate 
'. r,yeret. t:s ami azt illeti, ha most jól jött az a kis lopott Al!lilal'iil~~IZ:il minden izében tökéle~ kér- Commaree Commlaslon iránt, ÖN N[M FOG 
1 
pénZ', miért ne esett volna jól máskor is. 1i~,.ifii.;IJliiii,iil vény kidolrozWn folYJk je- milködését sohasem találtuk 
Eddig azt hittük, hogy a• szervezett bányászok letö- a lenleg a munka. . tökéletesnek és pártatlannak 
résére összecsőditett és minde?re ~~ható népség képvi- ~e~IJ'tf~ru~n~,~ nat :a=e~:~19!';-S:;::J !~ ht~n;l::r k=!:!::/!:; 
f sel~ ~ embe~ sal~~ot. Ugy _erezzuk, hogy e~ben a fel- C & B LINE STEAMERS Í/ll minden rendelkezellllkre A}_- véleménytinket l!tju.k minden-
i ~vesunk~n tévedtunk A ~1ttsburgh Termmal Coa1 Eaeb Way E ... uy NJaht Bat•ee• 16 er6vel igyekeinek a b!nyJk ben meger6södnL 
•. 0orpM::p~á~ ~é~k::::: i~~ tultettek. Cleveland and Buffalo !8::é!•~~~ ~~::n;:i:~; ml~;;1:or;;-,:meo.j:1~~r; ~~ 
_ _ -rl §_~e--_~:~.~~-~. ~-'i!:;,~ maga nemében és nem ront tatlan szervezet, iiiJt mlndli 
1 AZ OZLETRE ÉS KOMMISSIÓ&\ ;. , ·- - -... .... - rajta az a körillmény ~. bizonyos érdekélr:et IM!1rftet~ 
1
• bazírozott és alaposan behal,'·· ~86Uth-za- ' 4 ~~~°!,,N=Fa11a, ~~~ e:i~:e. mesrindiUl\t :M~~~ns:i:::n~ 
Í :rán,dokf8t m?st kezdi hallatni :t-: _ zókitak ki~ f::%_Se;"~1•lt_!~~.7?Sl,~,!_tt Ebben a naa barcb&D ~ .:1nJ: 11em n'Nl~'~?'rtat. 
[ ·kellemeten hangjait. " . · J ,. AA';:':::i:.~~~.,_, a;uk a binyá.sr.ok sem 1 'bek. ~ &'-'l., ,,,, t .-:, J• 
~ Egyáltalában nem csodtlko~ n, ha Magyaf; -1. k6zönb6sek, ~ u 6 ~• · l'"N'em.7 Ja_leh~ ... Nj,pftUJl' 
; ;t;:~.:,1=~~:::.~;:::.~~:k h=~ : A::::::~.:.. t:~:::H~t· = .. ~:~-=::~.~~;a: 
a vállalkozó szellemu promóterek. ~~,... .~.~a!::t:Z rról 116 hotrr ~ hoa ujit embereiket Ulte&-
A zarándokok csupán addig voltak kedveaek az ön- IS~l!IJ!!!!lll!!!IJll!!!!I!~! ~t v~~ a ~~ lék be ebbe u indokolatlanul 
kinevezte.fővezérek előtt, amig be nem fizették a rész- na17 hatalommal felruhúottl•--------
1928 MÁR<!IUS 29. r..11 OLD.lL 
rí A i; r r ú ~ :.t ~ u r A ·z.u11~ItEt:;md!1 ~~ri~:;: Harc a bányás711nion k. eblében 
A l Ó H A l Á B A beesett helyzet megmozdulisra .,...,.. 
(CHERBOURGON ÁT) AZ U,!H TONNÁS I birta a United Mine Worken • • 
ERENG RI 
elnöket, Lew1at 11, aki vala- A Umted Mme Workers oí A központi \!ezetdsig mar kezfi vegtelenill karhoztathat6 
B A A hogy 1ueretné elérni a:i:t, hogy Amer1ca ötödlk kerületének el- ösue 11 állltott egy fekete l\s- 1 pohÚka következtében le,ralább ett ne kelben a nöke1 P T Fagan hivatalos tát, mel,:re "áruló" Jelzéaae.11 i;:1 hJ ez az DJ m~~ 
HAJON _ INDUL NEW YORKBÖL uervezett bány'8toknak veg:ig- jele~t.ést adott k1, mel)nek rákerültek mmdazok, akiket a IU, ez a balfelé ka arpd'8 
KEDDEN, MÁJUS l 5 _ t N 'u:envedniök I értelmében a unton ki fog'Ja központ ezen mozialom ker~ l v~irzetes kö,etkezm%ye\keJ 
VÁGYÓDIK MOST TAVASSZAL VAOY NYÁRON I Az ut azonban, ahogyan ezt küzo111teni maP,ból mlndazo- tén belül a nerveut romboli,. Járna, ha Lewlselmalr. eeet 
MEGLÁTNI szOLÖIIAZÁJÁT1 MOST VAN ITT AZ a célt el a.karJa erm, legalabb kat a vezéreket, akik hivatalos savai gyanu11t ea váao1 kitöri a nyakát, azt k&!Mm::: 
~~ICJ~s~~o~~~I ~o~~::aa':.~~!o~~8: ~~=::? ;:~m!~~~nk :e:e:::.t :~n!&é!~~P~~i! el:~:ne!1t!:: az ~~~~.d~o:t!;:~~ ,!:~!; !i!1e't:::::k:~:kje:::1.t-
UT~!!~~ozMr A:~~ot~c! !m:E:~=~AR1~ Lew1s a bányabátók konyörül;; bu~!:i ~ül~1~atkozattal az h1báJa, az tintára Le-..isék rö- SaJnilato, az ilyen IY\egOSl-~~ATALNOKA KIStm A TÁRSAS. tell8égére, emberi éri:ésé Y vidlátli.sán muhk Ha -nem kö- lás a bányászok soraiban a:r.o 
T A~t~K~~~t=:T;: ogN~ :r,~t 1d~!~n!:~k, ~:~,s~~ :~nd~: ~:~le~~~ta~égl!ta ki~:~ 1 ;;~;g::~ e~o:ka~e~:; ::: :~benleg ,:KértbeÍ6 ~ 
VISEt CSOIIAGJAIRA - CSATLAKOZZtK el a k1lakoltalál!I rendelet veg- bant e~ attól lehet tartani, 1 adtak egy1k-máa1k államban a ne enni::" m i eppei:i ktlle,,. 
OKVETLl!:SUL E TÁRSABUTAZÁSllOZ reha1tli.11át hogy a két frakció teljesen el tőke kezébe melyet a W1tb1 ál- U ited Mm, ; nt a gy a 
=' UT \ZZON o o No N CL KOL Meg vagyunk gyózödve r6- fol( aiakadn1 egymiatól. Fa- Jamok ~z.trÁJkoló bányásuu el-~. Ne~n~ar:~r:11.::-8' ~ 
la, hogy kéréee sUket fülekre gan te~mésze.t~n . ~WUJ ~1- len fordithatott, &0hall(lm ke- nye~tésekkel, hanem a 'mrr 
íog talilnl éa ·a binyáazok ki ~áepontJAt kepv15:h ea mmt rtll~ volna a dolog Ilyen. keny.ér koló 'tiányiszok ügyében tet! 
~::::ei;,e;:-:,v:m~~~~i:~Í n!: ~:=~t~d~i~~:o!:!:.á~~ f: Ui::~nak idején Te1zlete&en ~!~oly Jépéaekkel. Megért► 1 
;~z:\~:r: h~~Y::1~~~::ö~!an, ;':!1t:;1S:~~il~le::~~;!~~a:11 ~!::~e~:~~~
1
~!::r1:i:.bb h:!;i A szervezett banyá@zok hoa-
• 
0 
'"'"" '"'"'" m.~•JIP •~oc, (! - A pennsylvám;1 banyabáró Ez utóbb1&k alakították meg gálJa a tókéttek erdeke1t mint ~oktak már ahhoz, hogy bi,.. 
' • • ur k1Jelentése után Jogunk van a "Save the Umon Comlttee •-t, a bányészokét böven kife1te~ za ;ukat elveazfve, lle sokar-
-- k<h-etkeztetm ezt. 1::s nmctt JO- melynek bevallottan az a cél- tok azokat az' okokat, mel)ek !:e1~~~n:!ma központ fenyege-s I k d k b ,- k gunk azt hmm hogy az egy hu- ja, hogy Lewi&ékat elmozditsa eppen ezen polutkából k1foly6- I Ze•·mte en e ne a anyaura ron pendUlö 'nagytöke egyik és telJesen UJ, sokkal rad1ká- Jag lehetetlenné teszik a sztrájk Ok esnedUl azt látJák, twa tagJa különb emberi erzéaeket hsabb alapokra fekte.sae a megnyeréseL ....._ sorsuk JObbrafordulása kitol6-
túpli1Jon a máa1knál ~:~edm~~~:::
0
::!~:té~eglehe-1 Figyelmeztettük 11.,Í tnagyar :::r" u~in:~a;u;~:~f:~~ 
Mrnclen indokolás nf!lkal 11i11zaata.itják a U niteJ Mint WorkeTs-sal ualó tá-rgyalá,t. - ,á~:~~n~!ny:::~~;ak~~!1:~~ 
1 
Broph~é~~aop:~a áp~ill~ ~:t:z:~:~~~~r~é!°!!a ~e:~ :;~~~n~~ik:'a,:~:ségnok 
Lewi, lif!ri a kilakoltatások elhalasztását. - N'inc&en !_emmi teminy-a m_tS!fYUisTe. mmt ahogy Pennsylváma szer- !e~1
1
e:_:ze:u u;;-Uléet'"gyhn:~t vernek bizonyulhatnak, mert Miért fenyegetóznek akk'or a 
'..- ~; '.:: vezett b{myas:i:alt nem veszik össze, mel)en az ~digi ten:ek egészen biztoe, hogy elkesere- vezér urak kizArli.aaal? Aat hi-
PenneylvAma kzsistenei a t~zlatm a Jovóben, hogy elö- kö1111y folyt f el, "mTM bt1rm1ly emberezámba ezermt meg akarJák mentem a dést fognak stülm a:i:ok köré- szik talán, hogy ezzel bia,lmat 
nyeregben cruk magukat ts zo k11eJentésenek meg több más ok mmtt A nagytók~ tombol Tombol szerve:i:etet, mely azermtUk, ben akiket telJesen figyelmen keltenek maguk ea pohtiUJuk 
1gy. dölyfo11Ségukben nem 111- sulyt kolcsönozzön, houátet- De megis ók az urak ók a es órilletében nem látJa meg 1',ew1sék kezében nagyon rossz k1vUI hagytak, ak1kr6l egyálta iránt. , 
mernek határt Tóluk o11Sze- te "Holnap, holnapután, egy koztiazteletre ml!ltók éa ók már azt a határt sem, mel)nek hel)en van , laban nem vettek tudomáet, Az ilyen fenyegetéeelt iníl.r 
orn.olhat az egesz világ, rakas- hónup mulva, két hónap mulva azok, akik hivatva vannak em- nthugasa nagyon alkalmas ar- Keteegteleti, hogy LeWlaek a mmt aztráJkolókról regen elvesztettek auljukat. 
ra dogolhet az egeaz ébezö bá- mmd1g ugyanezt a vAlaezt ber.t.ársa.1kat kormányozm ra hogy tömegazenvedelyeket legkisebb mertékben sem 11zol- Hogy 8 bnJ egy nyilt szaki- Elvesztettek akkor amikor a 
n)'ful:.sereg ók nem haJlandók fogJák kapni tölem az urak„ Aki ragondol arra hogy robbantson k1 gáltak rá arra hogy a szer- tás veszedelmében bekovetke- több, s tráJkolókaÍ efáralva, 
arra, hqgy kenyeret adJanak A szenátorokat magukat any mennyit szenvedtek clzezrek Akkor persze1ftnm fog a ka- vezett búnyasz~k b1zalmA"t;.,~eg zett, az csak termeszetes Ait egyes ll;lamok bányiaza1t VIII ... 
neki nyira meglepte ennek a hat.ár- már tizenkét hónap óta es rá- tonaaág ea uJra mmden csen- nyei;j.ék ,maguknak méifJs- clkeseredest nem 18 olyan ~ szakenyszer1tették a bányá\(ba • 
Ok nem haJ!andók arra, talan szemtelenségnek „ Jiyen gondol a banyabáró ur fenti des lesz a két harcmezőn toba mt:ézkedeeeikk~l már ele- gyon regen, igen könnyen le hogy igy elj át.uz.á.k a Hlbbklk 
• hogy legalabb a megegyezes meglepó formában való meg- nyilatkozatára nagyon hal- A szervezet pedig egy tehe- ve lehetetlenné tették hogy; a lehetett volna uerelm, kUlö- reménységét 
lehet61éget ke~k Ok ugy n)1latkozisa, hogy az első verü emberne~ keli lennie, ha tetlen gyermek módjára csak ezti:aJk sikereket tudjon fel- :~=~ h:i:~~1;::tekh:'~Z:ut':i A fenyegetések ideJe leJArt \eszik, hogy az o s~mukra percben szóhoz se~ tudtak Jut n~m szorul okolbe a keze néu'.. hogy miképpen vágja le mutatni 
01 
an na on tekintetbe A United Mme Workers jelen-
telJe&en meggzünt a szervezet m a meglepetéstol e1 Cl!upán - Stóval nem ha.Jlandó a ba- 1zébol egyik tagot a máa1k A külön szerzódéaekkel pe- Y gy legi vezetöitö\ mOlt már ~ 
és még csak szóba eem akar- keeőbb Jegye:r.t.e meg Goodmg n afeJedelem arra ho tár- után az alJas pénz, a veres dig egyenesen hátbas:r.urták 8 Most mar nagyon kétséges, az erél es fellé és lenno ._ 
nak állni azzal , aki szervezetet 1dahoi szenátor, hogy a penn- :alasba bocsátkoz'zéf ,ir;, ,zer- töke. te,Jesen magukra hagyott hogy aakerülne•e egy ilyen Jé- s.zeril ~cm a ~ányászt.alWé-
emht nekik s)lváma1 szénbáró felelete vezette! A~ orszá ezek után E, né;1 és vA'r VaJJon mire penneylváruai éa ,ohioi bányász pes Bizonyos VISZOnt az. is., relk ellen való fellé éi, ba:Mem 
~ Számukra a szervezett ba- nagy meglepetést ée cealódli.at t'isztan láthatja., h!n mmdaz, dr? i tizezreket, a.luk ezen után nem hogy a k1zártbsal való fenye- a markukba rohöJ bá'SYűb6-
n)''8i: ne-:? Jön többó ember- ~elentett. számára amit edd!$ az a\Jas tókes-MlJtó Nagyon ba10
1
,,_ lenne meg- valami nagyon bizakodhatnak getés egyáltalában nem fogja rók ellen folyamatba tett alr~ 
szamba, ok eaentuJ egy kö- Mmdez csak azt b1zony1tja, hasábJain egy eadend6 alatt mondani, m~ri lalAn ó maga abban, hogy követeléseik telJe- ineghozm a k1v8nt eredményt ció 
zönl!éges, rohadt bolshevik1t hogy a kihallgató szeqátorok beadtak neki, nem egyéb, ,qunt sem tudJa sulest>,e fognak menni • Akik el akarnak szakadm, akik -.(),---
~~:::, ~~:~:1!i~t"' :n~;:::: ~;;Y;e~h•t:ődtli.imt~:~:;!1 aakz~ hatugság , , , Legalúb~ nem kö~!:ti!~~ i::;tec~:im~::~ :~gat::~~á~ö~::;t,a ~:: ELTÁVOt1TJ1 
sere masokkal táraUI Körül- hogy a sztráJkolókat \egAz"lni Kldertll, hogy kt,t vagy-•kik MULATSÁGl)K A MAGYAR caak- a ~rvezett bányászo- azt látják, hon ók mmdedd1g ft 
bellil ez a magva annak, &.ml akaró kisi1tenektól emben er- :zo\ttkn::.:1;enaUhae~te: BÁNYAPL'G:ZEKEN. kaJ;,~ hanem a siervezetleneket mostoha gyermekei voltak a A SZÁJ ROSSZ SZAGAT 
;á~~t:'e:1:;
1
~:i:a~:;;
1 
:: ze5~e: be~!!!3\~~e:!t~::mdol- ;;nede~ 1:hetösé;:re r.::m ~=11 (Minden .,11e~ hlrdatlatl ln 
11•
6
~in: ~gyö remél k nigyo~ ~~:X:~eZ:e\n~m8 ':1e~ a:~~ :tic:; ' S2'J,.,.ll r<1&U--;;... lestöbb _.. 
rnlL gok ezek előtt az emberek mmdenkmek~ láj.m kell ma- :::r_. k:~~:,..: ~~~'!z~:P n~::! ~:k es ~ k:nzvn:nc~ó ~;:;:~a- szenvedeseiket megrövld1tse ~:, ~~"':!1~ &~de~:=:_ 
A:i egyik mindenható Pf nn- elatt, ha ugyan lehet óket an- :i::n:! k~zw:t~:n :::t~~~ d•J•':~k•'~~i:,i;:~,.~,.:';~~•1102 tamak Ennél rouzabb &0r11 az el- ;1:~~e~ K:""r:!n~~~~t 1:._~.:; 
11ylvé.rua1 bé.nyabárónak volt nak nevezm Ok nem ismenk éM ó , á dék be _ ._ Az egyes delegatu&ok költ- szaka dia eeetén eem erheh elmaut. TTJ11er KeM rtl Bora eUA.-olll 
batorúga Qop:~ hogy ezeket azokat az én.eseket, amelyek n En:kl t nn lat:o:::na~ el- A Columbusl '1,{~i}'ar Mliked- eégeit közadakozás utján igyek öket, 1gy hát m.ncsen valami ~; .. ': ~!:;i .'.::!:"ae~-= 
~~e;~
1~:.~e~:1:!e!~:~::: :~n!en N:~:'!~s ::::~z e~;'!1ö hangzása utá!1 il6mm1 _k6taége ~~~~é:~as= :r:11~:te ~a:o :;~n:~~in,:~.:!~~ ao~!~t!z:1!:b:::~:n ösz- f~ 1l~e;.::: :;:r::;:, l~l1 
nea nélki\l vJgJa az öt kihall- es az üzlet az utolllÓ sem lehet valakmek 18 azirant, kezdettel bem&tatkozó nagy tott k1, melyek eladásával azt szeU16 konvenció milyen irány- ~~.~d i:1:~:0:e~,~ C:k~MM~ 
ga_l6 uen~!ó\'?k arcába Hata!- Közben nmca eemm1 Ok a hogy mmdaz, amit nehány ala..- diszelóadáet reni:lez az Ivano!f óhRJtJa elérni, hogy mmél töb- zatot fog kepvl8eln1, azt csak 10 eentet • P01t.U11•k~rt 
mas erölléi: 6r1áfli tóket éa bányuszok lelövesét 1s annyi- ~osan. megféle~htett UJ"iag Hallban Si;inrei kerül a Gyi- f>en legyenek valamiképpen sejteni lehet. Sokkal radlkáli- 1,ar;vt:N llllNTAOvEO azeLVINV 
re'ndinvll! ~111Niyleoe protekto- ba veezik csupán, hogy , Jgy idönkmt a szt_r~Jkról mond0tt, mesi V~dvirli.g.',c;iéczi István 3 belevonva ebbe' a mozgalomba. sabbat, mint a United Mine · 
roka.t kélleU maga mögött 11ikerUI egy éh&é~.öl k§ve~1 vagy mon~m .. R~1.t. igaz-. felvonálloe tanuld._goa, érdek- Lewi~k tárllMágának ez a. Workera, illetőleg Lewjeék ed· ''" 
:~:~e aa :i!r=;::• ~~~ =~~:t el~~r;:;:~~o;:;ve~t~~-~:::.~t:! ::r:::;::1;~J~= ~~~~~~ó 7;:~::•~:~ve. Helyárak ~t~~~=e~":J :=l~:::~ dl~~ö~~:: ~;::~~a ~:~~nye. •~~.~- ..... 
llága 1~9..,ine,tennL ~yáaz ~-11,:ont közelebb hoHa :!'rt s~~::á~~:~ ~olt te:i~~ -- tetsz.ik, má?s caa'k azért sem, sült volna a utrájk kealet.étól - · ·· · · ·· ····· ·· Cl 4 
<1 Ar Pit'81iúrgh Coal Co. el- oket ~ lJuk.hoz. h ·tsa . ~ t A Pocabontul Réf. Egybás mert ha Itt 1ikerill valamit el- fogva, talán már sfkUj!ket tud Ml:Gb\KUTl[K AZ 1m t 
~ének, W} ct •Warden-nak a, Ennek a célnak, a szervezett k~:\ ~rl~~J I mi.: azok~' ~ 1928 áptilia 9-én, buav6t má- érniök a konvenciózó bányá. nának felmutatni a vezetők, 
kib1Jiatáa41 •• alkilmával vol- bányú&ok teljes letiprásának k f K~ t n m:~ ' e.ar;d z~- IOdnapjáÍl eete • sűpaé,ver- &toknak, akkor ez alaposan mert a szolgalelkll meghu-
tunk olyan_.erene&éeek ezeket érdekében vannak az.tb a e k ~ 
1
~zetez 
6 
~n .en aennyel egybekötött Uu,véti megrenditené magának Lewis- nyászkodáa. a tókéeek akaratá-
::.rc:.~~~n~~el:!:=e!!:: :~~~.::k~z:1:n:~Y:;;:~ ~eert ~e~:i. en ez .ye emeny~~ !;!~=~:~ tri:::~:~7:S~ na~~~B á;~~t ~~~bben ra ~~~d;:~ ::r::1~:~, :~~: 
:::~á~::~W:o:én~~:ftér:: ::.!~\:!i":o~ó~:s~~ rnit~;::is~si::i~:;:;~~: ~1:~!08~iv:~ui::~'-t~Ji ::~ :'i~ztk~1i!n :!h~ei::ezá!ú~oi~ u~:,t::t:r~g:!:· ujjong-
hogy hajlandó volna-e a fenn- szabbak· még az oroezorad.- hanem ilyenek ~,:ok az •~hloi A nagyaikerünek Jeérkez6 mu- f!gé1z elnöki müködé&ét az egy- hat a nagytőke. Sikerült elér-
álló nehézségek ldkilazöböléae giaknál ia. bányaurak le, akik a ~gekieebb lataág a Six Thlrty Hallban másra halmozott baklövések nie azt, hogy rést vert az 
érdekében egy tané.cllkozáeon A hatalom, az erö. a. pénz megmozdulá, eset.én Ja caapa- leez megtartva. • &0rozata jelle~z.i, szenti!I meg amugy ie elég rosszul á lló sze, 
reazt,renni, arculvágta a sze- a kezülqten van és ezekk~I bir- toetól tartóztatták le az árt.a~ -- · van győződve arról, hogy a bá- vezett bAnybzok közé, aikerillt 
nátorokat. A pofont az a fele- tokukball nem akarnak aka- lan. bé.nyáazokat éa azok Cl!a- A Verhovay Segély Egyle~ nyáazoknak. ninCll és nem le le- megbontani sorait. A két bal-
Jet képviselte, ami a szenAto- dályról tudni. Megveszik me• IAdJáL 208-ik oadálya 1928 á.prili.g h6 het kQlönb vezére nála. 
rok kérdését követte. guknak a maP,t pénzért kiazol Ezek terrorja nem kevésbbé 14-én szombaton este -fényes Ezért akarja most az ötö-
Ezek szerint a szénbiró még gáltató aljai sajtót, mely volt félelmetee és nem kevésbbé bált ~ndez a.Filberti Hallban. dik kerület elnölcén kereeztUI 
A JÓ MAe 
csak leülni sem hajlandó a dieehlmnuezokat zeng nekik, véres. Nagyon érdekes ata- A zen6t a Thorpe-1, W. Va. ma megakadályotni azt, hogy en• aiL.4Nv CSAK 
s.zerv~et vezetőivel, ne!"hogy megveuik a templomokat, a tlsztlkát lehe~~ ösa~eállltnili .gyar rézbam!.a szolgli.ltatja .. Be .rtek a konvenciónak aulya Is XJNLODAS 
ÁLDÁS 
még keresné a kibontakoúa és hol szintén az ö céljaikat ezol- arról, hogy vauon hany árva lépti dij férfiaknak ,1.00, nők legj,en. ._ llf. 0n .,-,,_ 
mege,lfYezéB fonalát. Nem haj. gj.lják az erre a célra külön és hány„ özvegy köszönheti nek 25c. A mulataig kezdete Az ellenzékben levő két bá- 411 ulrüfDM -. 
~~:o:::t::/~te,na!: :~~l::::ia:ota!:é::e:n~ ~ah::::: -~s l:i~efre::~!:i::= eete 6 óralco_,._ ~::::e:i:é~ö!r:~eie T::~ s É~ 
=:tt!.~ ~á aÖBl~ná:~1 b~ ia. H0116Z~ hónapok óta azzal re:ei:;hiol bányAazok legalllbb és A Ön:::áes:ie~~~Jr~i :;: ::~a: l~!::~utk!~~::; si:.. ~ 
~!~~ti:tr7t1z:!:e! v:ui: ~~?~o;; :rs:'z!r:e!.!!ól:~ :t:n~!:~1/::~J1~~!1!~t f9e:tpariu!0::,11~u,!t :t ::! t;1::'t:ra6~;'1~~~nited l~~:'J!:S 
szenvedéseinek. · nyúzok, >.kik követeléaeik teJ. hOi')' öket nem rakhatták ki a aodnapján Lopnban, a Golo- A baj azonban - legalább  ua,..,. 
Warden ur azimira ezek a J~ ntrijkba mentek. binyaurak a fagyba, hóba, nlal Hotel Tánc\ermében Hus- la az ö uemükben - as, hogy , =..::: •= 
szenvedések nem lftunek. El- tulaJ~. aljas kutyik, telvizbe; őket még valalDennyi véti Bált rendes. A mulatd.g nemcaak - Brophyék. .hal!em ~ .,:,=:,,:: 
==~ttú!!te~: a hv; ~ 11~i!1::!1!:6!J~°J :~~ a!0:J~!é;j~~o: ~~~!:)~ :::;eft •:i'-n=~~lk=t~ae ~•: ~~ "·::= 
még békitö tanicakodaoii sem .túrt l~oV.,.ilt.a elP,U~. t~átum, mikor hi.kiaai- zenekara aiol,tltatja. Belépti ért, amint ez a ntrijlm&ék• k.~, J:!: 
\ hajlandó riutvenni J1· , ! IPmlft ,Jl&URán,, aekiki,1,~=t' pt, el kell hagyniok1 el6rke- dlj férfi~k ,1.00, n6knet ken ~ lamétriten ldfejMlltl l,Jon •aon:.r'u álibbl ei • ..,,: 
m~ \t':!,tA>~~~~ :»~\!~~lad~~r--=~~ ~::11i!ia~~!~ ~ 25 _cent. _h ::-ti~ :i"~=1k::Í~ IALLAY mrvtm 
het a jelenlasl illúpoatja éa nig a.a. kin4IIÁPl8 gyUko- fogj~ hajtani .a kllakoltatúi A • ..,,_. :~ ~ tek caatlakoz.6 tiunt.Hl61re Ar,el)'in:1111: __,~ -::•i:::;•;_~:-.,!_H~ .... 
lehet, hogy ed mq fo,fa vil- Wnak pán. akik Oliatt több_ ~ndeletet. ff.u.t 1r;,~_, fff'e UJII, vonatlr:ozfk. IJ-_...;.;_ __ .a;;.._---'-'---------,,..1 
uer.a.aalaaiNLM' 
BÁNYAPLÉZftŐL-IÁNYAPLÉZIE AZ OKLAHOMAI SZÉN MINÓSÉGE ~~7,;• .~:~:.t:::.~~;~., .. 
\ na~obé:~::et!tr:~á~~a
1
e!; 
Már!:t~~~Í9~:: ~: ~!::~:~:~ ;~oti::~~ o:.o:::;:~égia ko:z~~~:l~:;;: :~tr::e!g8;:~;tr~~~~z~~~A;:: ~~~~m=~ t::i·~~~::t~\ö~~ 
A co\oradoi bányb.i:ok hogy melyiküknek j1;1t az a rendkivül érdekes jelentest '. tagsága valamivel na1JYobb, teget. A szenet aztán t.öbbnyiro 
aitni.jkja tehát vé,iet ért s u szereac&e■ kitüntetés, hogy ,a adott ki, mely az oklahomai mint kót láb. Ez a réteg már kézi erövel rakják vagy sze-
eml,c.r ennek a hírnek a halla- ldszemelt áldozatot e lte,iye szén minöségi,·el foglalkozik. · nngyon közel a felszínhez for- kerekre, vagy vasuti kocsikbL 
tárM a nokottnál szinte na• llib alól. Az oklahomai szénföldek, 1 dul e\ö. 1 Némely helyeken a földréteg 
gyobb Jélepetet vesL Én eló• Az itteni locálnál is uó e. L. Cooper, az oklahomai A St:gler körzeti szén \·as• eltakaritbára lovakat és ösz-
azör a Bányászlapból értesül- esett erről és habár azt kény• FOldtani Intézet vezetőjének tagsága 22-30 inch és a fel- véreket has.zn61nak. 
tem erről a hirról, de kéJőbb telen is volt elismerni min- vizsgálata szerint az állam ke- szint/SI 18--{i0 lábnyira íek- ' Az oklahomai szén legn.a-
meR a local gyülésén is szó denki, hogy a coloradoi binyá- lcti és északkeleti részében fek szik. Ez 8 szén nagyon tiszta gyobb részét magiban a1.o ál• 
eseU arról és azok a sza,·ak, s.zok az I. W. W.-nak köszön- uenek. A legrégebben feltart es a kislirletek nzt igazolta.~. lamban és a kOrnyékez6 ú.lla-
amlllyck a local gylllésé.n hang hetik győzelmUket, de a tagok és kitei·mclóa alatt illó azén- hogv elsórangu kovács azén. mokbnn használják fel ipari él 
zottnk el. késztetnek engem legtöbbjétől azt a kifelentéet földek az Allam keleti részén, t Hét u~nréteg fordul eló a hüZi célokra. A vasutak Is te-
arrt1, hogy az t1IAbbiakat meg- lehetett hallani, hogy: we do Pittsburgh, Latimer, Le Flon, Howe-Poteau kerületben és kintélyes mennyJségi:!t hanrui.1• 
irj~m. coloradoi banyllszok nol:7:t ~:n~':! ~:n:ci~~:~t! jhJ!~:~:!t':i!~2::n vak~~~~: ! =~~k~~~ ~~1~cat!~r:or~:~ na~ ~:m~el:~=intetfben tartott 
ugyanis 8 U. M. W. vezet6inek tem, én erről a szervezetről belUI 20,000 négy:r.etmértí~ld-:teg Ca\·anal és két réteg Witte- kisérletck azt mutattik ki, 
8. jú\'í\hagyása és beleegyezése édeakev~aet tudok,~ U. M: W.- ny! területen található ,szén, vil_le azén. Az alsó H~rlshornelhogy az oklahomai azéo ha-
nélkúl kezdték meg a bar- nek pedig mAr 27 eve tagJa és azonban ebből caak 12,000 . szen lt.t\agos vastapaga négy muja rendkívül könnyll, amely 
· cot. Mindenki elöt+ ismeretes mondhatom, hogy mindég hü- négyzetmértföldnyi terület sze láb. körülmény természetesen a 
ez. Az is tudott dolog, hogy a séges tagja voltam, a7t azon- ne jöhet számitAsba keruk~-! A M'Curtain-Bokoshe-Pana- szén minőségének kedvezőbb el 
u. M. w. vezé-rek ezt a na- bau mindezek> ~~cára 1~ kény- delmi szempontból. A szénr':lma körzetben előforduló Joues blrA\íisAt idézi elő . 
gyobb darab kenyérért a em- telen vagyok k1Jelentem, hogy tegek némely része olyan ve- Creek szén ugyanolyan, mint a --o----'-
bericsebb bJi.násmódért megin• a coloradoi bányászok sokkal kony, hogy bányiszisa egyál- Howe-Poteau körzeti Wlttevil-~
:t:!i::r:th!A~:1:~~a~ll~~ot ;~
1
~ánl:se:~~ a~~~:i:~~:i: :~;e~emv!~::i:a k'..k~tt~~~~ ~~eS:i,
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t1;:t~k1i~
0fs :~:!!a~~:~~ , . . 
na, talán vérbe is fojtották mint mi, U. M. W. tagok, va- hat lábig változik, nemely "!· A Panama 112:én körUlbelül 
volna, de ait, hogy azokat a gunk a mi vezéreink ostoba déken pedig a 7--8 lábat 1s ugyanabban a magasságban ~ 
color11.doi bányászokat kik ve- politikájával. eléri. Igy a szénnitegek vas• fekszik, mint a Hartahorne - • 
rették gyözelemrc, vajmi ke- Ne értsen itt engemet félre tagsé.ga általában 4 lé.hat tesz azenek, azonban ugy vastag~ - "' 
::t t~d1:\;:~::~a~:.bba:1k :::~o=e:,t;~~;~ué:~dr:!i k~klahoma 1880-tó\ kezdve ter ~:::~k m:;:kt;tze1!.te~~a~0; ot.:t11~'':!1.:~"~á~1 (~)l~~ó~~l~ 
r:~=~ !:io~:~~ ~==Y:i~krj!~t :~lju~ ~-z ~.' ;~r;~-:~I !! ::~v:zen~~S-~~I ~z:~:::; :~~1~ ~1:::::tdOés mt:!:!!~;enk~; ~i'r!~:.t••~!e~!tr~,~~.• :~: 
tudomásu l venni. Igaz, hogy igenis azt mondom, hogy la- 95,000,000 rövid tonnát termei nyujt. vue áa gyomorbalollt •• 010u1ltl 
bizonyos dolgokat ideig-óráig Jin itt lenne mir az ideje, tek Oklahoma bányái é11 igy a~ Az Atoka és Lehigh szenek • !~~
1
!: ~.rö•;:;,.~~-;'0~ nllMlt 
el lehet titkolni, vagy palás- hogy mi is tegyünk már vala- állam a sténtermel6 államok a Coalgate-Lehigh kerületben Bu.!Pr Nil.-~11, (V,rJ Tdt. An n 
~~t:i~:e1==~k:z:k~~~:n ~:rta~ ;'.\/á~!~~t:~~~nk~l~e:~ia ro~~ :;t!~: :i. tizenhatodik helyet ~~~~:n~ö.1át: 1!~~~ot:; :J1rJ,ii~:~~;!!~1:~~~~t-1'!i:::! 
:
1
~11,~ta:án[;~:~t ~~ze~~:; ::~t :::nentaa:1g~:áe~:e::;~~: bá!y.:!~~;iersz~~~~~i:~ :t:. ~e;át;:!r~~i::~~i· tiooLe~~::y~~ E:~zn;;::{~~h!~f:E:i~11~mfoo 
nem - tudombul kell ven• halálos fájdalmat okozna 1s. Junk, még pedig az Upper és az Atoka réteg felett fekszik · --o--
pünk éa kénytelenek vagyunk Szomoru dolog, de tény, Lower Hartshorne. a McAles- és körülbelül ez az egyetlen, UJ BÁNYÁT NYITNAK 
eli11merni, hogy azt egy olyan hogy ma már a U. M. W.-ban ter és a. Secor szénrétegeket. amit ebben a kerületben bli- ILLINOISBA N 
8%ervezet s egy olyan szerve- a hel)·zet olyanná alakult, Az alsó Rartshorn azén min- nyásznak. Ez a szén 4 láb va3• 
zetnek a vezérei vivtik ki, a hogy ha ez tovább is igy fog denütt bányászható és vastag- tag és meglehetősen füzta. , A Taylor Coal Co. me~nek 
mely szervezettől a munkás• folytatódni. ugy az egyesek sé.ga kör Ulbelül négy láb. A A Hcnryetta könet körül~ Royalton és Herrin, I\1.-ban 
ság legnagyobb része ugy fél, öníejü politikJi.ja e\óbh.utóbb McAleater szén körülbelül belül 10 négyzetmértíöldet vannak bányái, szénterül~let 
akúr az ördög a töm~ntöl s a szervezet szervezet s:Hzül• 1200 lábnyira a felsö Harts- tesz ki és egyike a leginteozi· yásárolt és azon nemsokára uj 
an1ely azer:ezetnek a vezéreit lé&et fogja eredményezni. horne felett' fekszik és vastag- \'ebb kitermelés alatt álló szén bányát fog megnyitni, Elhille, 
a lcgtöbben ugy szerelnék Igaz ugyan, hogy nem egyszer sága körülbelül 3-4 láb, bár földeknek. Oklahoma észak- Ill. közelében. 
li1tni, ha azok \'alahol a leg- felhangzik az a jóakaratu fi- egyes helyeken az 5 1ábat is keleti rcszén ezt a szenet Che- liaa~aa;;a=,a-~;;;;;;;=, 
~~:~:~ fíiknak a tetej1é~ ~;;~~~~~~~~l: ~~!~e!tl,iiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiii•i l;:~~
1
e~én ö~::ef~;!~~sme~a~ AZON FtNYKEn: 
az!:6~:~c:t ::
10
{8~.i w~i::e~: !~é:ü~:~ok:~;:i:~~t~e~eaki~ DR. K. s. BIRO ! ::,~sa~:i~~~~i~:::;:n :~:::r ha! n~n~ul~ltl~t. ~ m l 
vezet, ei: a hírhedt és rette- szervezethez maradjanak hilck. FOGORVOS tegekkel. Ennek a szénnek k,pei:~ ~~U:,~•k.;._.;;!~;::•dJtk 
gett ~zervezet és ennek vezérei Igen ám, dehit tulajdonkép- Guy Natl.,. ■l Bank 6'01aüwll egyetlen hitránya a szénréteg C1tnth1nk mlnd,11 11apat1i.1n, 
vezet.lék gyözelemre, a U. M . pen kié ffia a uervezet, ki ren- GAIIY, WE&T v 11101N1A alacsonysAga. A \zén klllönben tlazta "'' klYlt,INn 
Workers vezéreinek legna- delkezik azzal? Hiszen csak a FOGHUa.4.a kitlln6 minőségi!. 
gyobb bosszuságára. vak nem látjll azt, hogy ma tll.ZtKTELENtTbHL. A1.o állam északkeleti részén 
Nom tudoni, hogy kinek mi már egyes vezér urak ugy- 1",.~v:l~~!:'k :i'1ktlt hArom rendkivill fontos és ke• 
a véleménye erröl a szerve- szólván teljesen kiaajátitották KOIIONA "' HIDMUNKAK reskedelml siempontból • érté-
:~::· ke~~:\~!)r· am~··;:~ :u~ze
8
=á~!. aM~~~~Jo:s::: • l11Jabb klvlt■ lb111, 1 ~i~ö:~:~i:a!:~::~, %~nt é: 
1s
0
!r~~ /!:~~l;;~t e:;~
1
:::~ :~águ~!t~~I~:::: e~~t~:i há~yszor :uta~i\:árk rá, k.~ H~ry::!:t~:;;et;é:;:né~ Fort 
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'"'- kltatuá■I lu,J'J•IJÜ. 
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S2 Broadway, NewYwlr. 
NORTH GEllMAN ' 
hallottam, akik sohasem vol- hatalmat a:rakorolnak a szer- :~:Cz:!: eif
0a\~ 
0
::n ~ne;: S~ott azén, viuont kereskedel-
tak annak a szervezetnek tag- vezetben. , é 
1
„k .J . / ,. lát m1 szempontból leg-fontosabb a 
jai, t.bár többet is tudtak, Próbé.ljon eaak \'alaki e,iy r~z u e/s. mi~ ;_\;an, 1 k Dawson sién, melyet Dawson-
- avagy azt gondolták, hogy szót Is sz61ni, ami a vezer mi az ere menyA 
1 
~Pa k ban rendkívül intenziven bá-
többe.t tud118k - a szervezet• uraknak nincsen kedvükre, nincs szava. me \b gzne nyiisznak. Az itteni bányák 
ró!, mint annak a tényleges nyissa csak ki valaki a száját esetleg lenn~ ~~va, \ 8 azor atrip.-bányák. A szén jó minó• 
tagjai. Azt már számtalanszor és mutasson rá a hibákra, arra n;i beleíojt:J
1
!, ~ 8~
1
~ :me .Y ségü és IZ-15 inch vastag. 
halloltam, hogy a munkásság napnűl világosabban rásütik, ~ sz k~: pelá au sz 1 : t 18 Az oklahomai szenet ré-Jegnagyobb része abban a hogy vagy vörös, vagy a bi\nya es a I ta n ne; e~I 11~ .a n.int srip-binyákban. ré-
1ze11 t meggyőződésben él, hogy J.,:í.rók íizetett bérence, aki a sző! olyan eégyszer en toJ: szint rendes fö ldalatti bányák• 
az I. W. W. szervezet egy olyan Szervezetet tönkre akarja ten• tam, az \!k:z l meg ~gy Leo~e. ban bányAsszák. A bányák fe-
szervezet, amely le akar rom• ni és mint ilyent, ugy kivág- fuj Lewl f ld~ '. tz~ lát wi: le shaft bánya, mig a másik LLO, YD 
bolni mindent, amelynek a ják, mint a huszonegyet. ban egy 6 1 18 ~n . ké: ' fele slopos. A nagyobb bányák 
tagjai a legelvetemültebb Ugye, hou a Lewis ostoba szok nemf.0 ~ .a 
1
~
8 ó' .~· a kettős entry room éll pillar 
anarchisták:, akik minden nap• polltiklljára a Bányászlap ~aá~::: ~;,1t~e l
8
~/ me:1g S:zti; m6dszerrel dolgoznak, míg a 
*t t t tit t t t t t t t S t S$ S$$ SI S, S t • lebolshe,ikizik én leirulózzák, 
• , HELYEZZE EL : ~::: :,~1~:• f,J m""'"'' el- M E C J E L E N T 
• Nem állltom én, hc"" min• 
MECT AKAIITOTI PtNZtT BANKUNKIAN ; f:t ae~!!t:~~::;~1:i:~
1
t'~: ■ 1 .. ,,.i■ i;:::·, '::::uIu, .. ab1i 
• Nihanl: nemcsak akker talil baritúgos kia:iolcilúra, :; nak köztOk elegen és ha még 
• amlbr Witjét helyezi el, hanem akkor u., ha 01'J'U- ... liokiilg ólUnk, ugy megérjlik 
ltaj" 41•lri\an tanácsra van ;u:üksége.. ... még, hogy valamint a colora-
• Pl:NZT UTALUNK it az óhaúba, gyorsan, pontosan • do! bAnyászoknak a harcit az 
• HAZAI 'tGYEKET 6hazai Ogyvé41ünk le\kllsmere16- ..,. a gyűlölt szervezet s annak ve-
NA N cilcúu lnth el . 
• BETeTliBE 3% KAMATOT fizetünk, amit mh1de11 
• f6l"'N• ' irunk H Htétkinyvé~. -
---
M'• hklalfa a2-kat, akik parcent:d:ben 
_..,. a ltaiafiúrct és ellenséfflli a be-
du,areltaknak, de titDGJuaa aaJit lt.aj -
1:ál:Nit. akik a Nnk tulaj41•n.aai, a.Hal, 
h..,- aqlataritett pénzét a ma,iyar b4· :-: n,_.. ltankjiban helyeii el. :- : -Eft ÁLLAMI IANK 
... zérei vitték gy6zelemre, ugy 
• egy1<zer Jllétr mi la kénytelenek 
... les:.:Unk ahhoz a gylllölt szer-
• ve2:ethez folyamodni, hogy aza-
: b9.ditson meg bennünket egyes 
.,. ve2:ére.inktól, mert a szervezet 
.. a vezér urak jelenlegi pol iti-
.. kUjával nemhogy megszervez~ 
• né a tagokat. de egyenesen 
• szét.szervezi azokat. 
Szaltdc• Imre. 
- ., Ma a W■JÚHN ~ Tall, • -IJIIWll.,L., IIINf'lJCKY • W■Jihlapll ... T81J' a Wa1i•• 
fBMLBB IIJ.neN <tRH•Y SÁMN• • kaüN , ..... ,. Il6rt - fer• 
• .... p.....,_ : ~~I :■::: :i!.elf::. ~U: •••••••••••s .. ,s,,,,,,,,,,,, .... n..&6■tbllae........., 
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A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m a ,ty a r bá?Jyá.nok 
elO'etlen lapja, mely s~ilntelenül a 
bevAndorolt bányászok igazáert harcol 
0 
A Magyar 
Bányászlap 
minden dolgiban tanáccaal szolgil, 
minden llgyét dijmente&en elintézL 
A azolgilatokút soha senldtOI egy 
cen1:d se fopdtunJr: el éa nem fa 
forunk elfogadni. 
Semmi e,iyebet aem kérünk er-
ért, minthogy, ha lejárt u el6fize. 
té&e és ha dolrozik,, ujitaa mea- elt-
fizetését b ha.. lebet, 
SZEREZZEN 
UJ HIVEK:ET 
LAPUNKNAK 
Minél na1JYobb a táborunk, annál 
etedményesebben tudunk harcolni a 
malr)'ar bányAuokért. 
• A Magyar 
Bányászlap 
~16flzetési ára e,iy évre 2 dollir, 
JugoaliviAba, Románliba. Burger• 
landba S dolh\r. (MalQ'arornA,i te-
rllletér61 ezid6uerint ki van tiltva 
a Ma21ar Binyúzlap), 
Magyar 
Himlerville, 
Cim: 
Bányászlap 
Ke11tuc:ky 
J, 
1928 MÁRCIUS 29. 
'1-m eL•il 
óhazai mesék .... 
DINA CSODÁI.A TOS TORttllETE 
lrla: SZENTIMREI MARTHA 
('folyt&tiaf 
A váratlanul jött forradalom eaYik 
napról a másikra eldobta a hervadt öui-
róuát s azt mondta: "Az én nevem mától 
fogVa kommunizmus!" €s óniróisa he-
lyett egy óriási, mindent öaszezuzó \•aska-
Japácsot fogott. Aki nem tudta, hogy mi 
a kommunizmus - és a parasztemberek 
közül egy 11e tudta - annak Tegzes meg-
, magyarázta. Csak ugy dőlt belöle a szó. 
Meghallgatta mindc'nki, de a gazdlik ma-
gukban igy vélekedtek: ' ' 
- Fene beléjük! Aki az enyémhez 
nyul, arra én vasvillát fogok. 
l::s Monda gazda nehe:i: s:i:i"'·el járt,. 
kelt. Mi haszna, hogy hazajöttek a kato,. 
mik, ha most meg magyar acurkodik a 
magyarra? A helyzet cgyrecifrább leU. 
Nyiregy)!áza felől autón urak jöttek s 
szavaltak a piacon. 
Hárman Gödrösön is maradtak, hogy 
"forradalmositsák" a falut. Tegzes volt a 
bh:ahnas emberilk. A közséirházára ,·eres 
zászlót tilztek ki. ll:s rekviráltak: élel mi-
szert, Cehémemüt, ékszereket. 
Dina igazgyöngy11orát belevarrta blo\1-
sá.nak a szcgésé:be: dehogy adta volna oda. 
lnkábl> ari: életet! Sehogy se tetuett neki a 
bolsik igu.sága. Véleményét egyáltalán 
nem titkolta, sőt Tegzesnek nyiltan szemé-
be is mondta: 
- Rablók a· vörösek! 
- Csitt! - fontoskodott ö. Tudod, 
hogy ezért a szavadért Celakasztathatná-
lak? ' 
- Akasztilsson, ha ráviszi a lelke. 
Ugyse sokat ér az élet, ha mán abba is 
parancsolnak, hogy este nem szabad vilá-
got lfYUjatni. Ez a szabadság? 
- Nem akasztatlak, mert kellesz ne-
kem. Szabad a szerelem! Anyádat szeret-
tem, de ő nem szeretett, - te az enyém 
leszel. Minden nö minden férfié - ez a 
iubadság. 
- Nyavalyát! -+ mondta Dina un-
dorral s faképnél hagyta. Szerzett egy 
kis re\·olvert 8 attól kezdve a keblében 
hordta . .i;:s ,ha Tegzea belépett a házba, el-
bujt a padláson, pincébe, de vele nem be-
Hélt többlt. Kicsi kora óta ugy szerette, 
mint egy jó rokont s most ugy utált.a, 
mint a vétlret.. Tegzesnek pedig mind job-
ban fejébe szállt a ezereplés dicaö~ge. 
- Akasztás még nem volt Gödrösön ! 
- .hetvenkedett. - Majd sort keritünk 
arra is. 
- Akasszanak fel téged a neved nap-
jün, ha ilyen jó szápdékkal vagy - fakadt 
ki erre a nagytürelmü Monda pzda. 
Hát nem bevitette a vörös katonákkal, tatll.s ia: az oláhok kh·onultak. De mint 
akinek annyi aziveuéKével élt? Szegény ahogy a barm_ok által lehevert fU nem bir 
Mondáné majd nörnyet halt, mikor urát felegyenesedni, ugy a lelkek se tértek még 
szuronyok közt kísérték. Mintha minden magukhoz, az emberek lehorgasztott · [övei 
zsuptetőn kuvik fészkelt volna, olyan ret- jártak. Dina, aki egy éjjel juhászbojtár-
tegé.!lben élt a falu. ta mindenki lelke mé- nak öltözve l011ódzott ki a faluból s Nyir-
lyén ott volt a kérdés : "Ki aubadit meg egyházán Sebestyén fóorvos há:i:ában ta-
bennilnket ettől a szabadsA~ól ?" \ált otthont, hazatért. Komoly volt és na-
Mondát egy pár na.P mulva kienged. gyon szomoru. Ette magát, amiért miatt.a 
tek. A gazdákat jobban kimélték mégis, botozták mei' nevelóapját, ámbár ö egy. 
mint pz urakat. Őket csak inkább rémit,. s:i:e r se vetette S;r;emére. Mondinénak volt 
gették s inkább meg akarták nyerni eu- egy uj, nagy fájdalma, amibe egy rendes 
méiknek. Hiábavaló fáradozás! A gazdák h1íziasszony bele la bolondulhat. Az oláhok 
f:;,~_ra vette be legkevésbbé a vörös masi- ~~u~
1
:lt~kazti~:~
0
~afe~8!~aet \i~~::~:ln~ 
Es szenvedésben, várakozásban me- Örökké meszelt. 
gint hóna1>0k teltek el. A Monda ID'erekek is otthon voltak 
A vörös rókát mepzalasztotta az már, csak a Vidámság nem költözött visz-
oláh medve. A kommunista uralomnak, vé- sim a csa ládba, mivel Dina ajkán la el-
get vetett a román mepzállás ... de nem halt a ll'efás szó. S ő arre gondolt. hogy 
a szenvedésnek. Hoa-y is birtá ki mlnde~t megint ápolónő lesz valahol, mert a gaz• 
a maa-yar néu? A sáskahad letarolta dasAgb11n ezután helyt állanak a fiuk a a 
mindazt. i.mit a vörösek mé.i;c nem éltek háztartási munkát keveselte: az nem tölt-
fel. Mlnde~ házba bekvártélyor.ták magu- heti be egészen életét. Szólani még nem 
kitt az oláh katonák. :Mondáék tiszta szo- mert.• / 
báját egy tiszt foir)alta el, Erdélyi oláh, A báróra sokszor gondolt. de levelet 
aki jól beazélt magyarul. Hiszen magyar rég nem kapott töle s azt hitte, nem is fog 
kenyéren nótt, magyar iskolába járt. Mon- . többé kapni, megneheztelt vonakodásli.ért. 
dáék ellátták tiszte6Segesen, mint vendé- )teg sok baja is lehet I Hiszen olvasta, 
get, ha nem is szivesen, Az emberséget mennyire elértéktelenedett Németorsziig. 
ugy hálálta meg, hoJY Dinát, aki kiszol- bnn is a pénz s miket miveltek a megszálló 
gálta, hatalmába akarta keriteni. franciák a Ruhr vidéken. Mire ottan Is el• 
Dina , azonban pofoncserditette és ki- simul valamennyire minden válst\g, a báró 
ugrott az ablakon. Ismerősök rejtették el teljesen elfelejti, hogy van neki Gödrösön 
el házuk padlásán. S attól a naptól kezd- egy kis egysr.eril rokona. Dina olyan sze-
\'e Dina padláslakó lett: mindennap más rencsétl~nnek, árvának érezte magát. mint 
ház padlásán. Mert a román katonák tűvé még soha. Lelkivilága valahogy kinőtt a 
tették érte a falut. S hogy nem találták zsuptetl.ls h4zb6l s minden ragaszkÖdá.sa 
meg s Monda gazda nem tudott felőle fel• mellett se érezte maa-át jól, benne, 
vil:ígositást adni. ö itt.a meg a levét. A Vasárnap tört.ént. Délután Monda el-
hajlékában lakó tiszt lefogatta éa megbo- ment egy kicsit felejteni a gazdakórbe. 
toztatta a derék, makulátlan becsületü :\fondáné a szomszédban tanyázott s a le-
embert. aki szégyenében felakasztotta vol- gények vnlahol lányoknál be1Zélgettek. 
na magát, ha nem gondol a feleségére. Dina ö rizta otthon a házat, Tétlenül ill• 
Sokáig sajgott megkinzo'tt teste: lelke aaj- dögélt a kis ablak mellett, mely oly ke-
gása nem fog elmulni, amig él. Tegzes és vél! vi!úgosságot engedett be a szobúba s 
a többi nagyszáju ugy eltünt a faluból , amennyi mégis behatolhatott, a:i:t elfogta 
mintha a föld nyelte volna el őket. Men- két cserép futómuskátli. 
tették a b6rtiket, amerre tudták. A meg- Diua a p&tyéni csapatkórház nagy 
szli.llás minden kínját éa szégyenét a be- ablakaira gondolt, melyeken oly pazarul 
csü letea emberek viselték el, akik a hábo- özönlött be a napfény a különösen arra az 
rus megrpóbáltatások alatt és után is egyre, melynél a lábbadozó báró Uldögélni 
higgadtak tudtak maradni. Ilyen cifra vi- szokott. Oly tisztán látta öt maga előtt, 
lág volt akkor Gödrösön s egén Magyar- minthR Csak kezét kellett volna kinyuj-
országon. 
VÁRATLAN FORDULAT 
Véget ért az utolsó naiiy megpróbál-
. tania, hogy elérje .. . az elérhetetlent. Fel-
sóhajtott, azután lehajolt Jádájához, hoi'Y 
kh•egye s hten tudja ' hanyadazor, elolvas-
sa a kapitány levelét s fontolgassa, mint 
kellett volna neki válaszolni, hogy meg ne 
nehezteljen. Künn !ujt a szél s meg-meg-
rázogatta hol az ablakot, hol az ajtót. Sót 
még fel Ja pattantotta. . legalAbb Dina 
ugy vélte ... s !elállt, hogy betei'}'e, 
Kívül a pitvarban egy férfi Alit, uri• 
ember, civilruhás s Dina tán ,neg se is-
merte vona, ha annak, aki némán nyujtot,. 
ta felé kezét, nincsen vörhenyes szakálla. 
Donnerburg kapitány volt. Üdvözölni se 
tudta: e lállt a szava. Fogták egymás ke-
zét, tekh1tetük ösazekapcsolódott, - tallin 
sok:\ - talán caak mál!Odpercekig. . . ki 
tudna számot adni az ilyen pillanatokról, 
midőn n lélek kiszabadul a szinte l11egbé-
nult testből, hogy elmerüljön II tiszla 
öröm hullámaiban? 
- •Megijesztettem, kis hugom '! _ 
szólait me,ll' aztán a bár'ó, de kezét nem 
eresztette el. 
- Nem, csak meglepődtem. 'l'es.•ék 
beljebb. Jaj, hová is illteasem ebb~n n nze-
gónyes szobában. 
A kapitány azonnal talált magának 
helyet - a ládán. Söt azt is meglátta, 
hogy az a levél, amit Dina irYOrsan elUm-
tet zsebebe- sző saját levele. 
- Mióta van a kapitány ur Magyar-
ors:ui.gon? 
- Tegnap óta. Nem idózten1 sehol 
Egyenesen ide jöttem. 
- Hozzám? - kérdezte Dina s nem 
tudta, mily észbontóan néz a kapitányra. 
- Hát kihez máshoz? Remélem, nem 
csodálkozik jövetelemen. 
- De ig!'n. Szerfelett. Hiszen a leve-
lel is e lmaradtak. 
- i:.:n mindig ittam, de mairn nem fe-
lelt. Hát eljöttem megszidni. 
- Szidjon. . . bár nem vagyok hi• 
büs .. . én mindeit levélre feleltem. 
- Akkor a cenzura tette jégre le,. 
veleinket. • 
-Biztosan. 
- No, most már az se baj, de oly 
nehéz volt ki\'a.rni, mig jöhettem zürzava-
ros hazámból. , 
- Hát nekem! - szaladt ki s Dma 
szájáu. 
Donnerburg szive mind erösebben vert. 
.:_ Várt.? 
- Istenem .... Mt olyan kivAncsl vol-
tam, mint i11 áll a doloit atyafiságunkkal? 
- Tehát rögtön elmondom. . 
- Annyira mégse aürgl.la. EUibb szol-
gálok egy kis tejjel, vajjal, gyümölccsel. 
- Nem vagyok se éhes, se szomjas 
... maradjon csak és hallgasson Ide né-
pen. 
- No IAml A betegem erösebb nálam. 
!~n:n::el~t~.araazti munkát se birom U8'J, 
. - Nem is lesz rá Hüksé&"e, hogy bir-
~:id~s n~::~~sltt! Tudja meg, mit bet!.zélt 
Röviden, a holtak emlékét lehetőleg ki 
m~lve m~ndta el a német báró 8 a magyar 
n:iagnásk_1sasszony szomoru szerelmének. 
történetét. Dina léleirzetét is viuzafojtot,. 
ta, ugy figyelt. Hol elsápadt, hol kipirult 
de ~öunyelt viaazafojtotla, Mikor a bárÓ 
~:Já~~:te~lbeszélését, nagyon komolyan 
, -;-- Kötelességemnek tartom, hogy ma-
gavs, szemben jóvátegyem, amit családom 
elhunyt apjával szemben vétett. Il::s most 
azt beszéljük meg, hogy minö alakban fi> 
gadja el a jóvátételt? tn ugy gondolnám: / 
elhelyez~k nevére egy bankba annyi ponzt, 
amennyinek kamataiból uriasan, gondtala-
nul megélhet. Vagy.... (ennél a szónál 
Dina kezére tette kezét) vagy ha nem 
vet meg egy öreg legényt, elvenem folcaé--
gül. 
(Nagyon szeretett volna Dina azeniébe 
nézni, do ő lehajtotta fejét.) 
- Nem kell rörtön felelnie . ... gon-
dolkozzék. Ha elutasit ia.. mindig jó 
rokona maradok. 
- Ar.on .i;condolkozom, hogy mege5-
ketnek-e engem a Rozi keresztlevelével? 
- Ha csak azon .... 
A jó kapitány olyan kimondhatatlan 
boldogsággal zlirta karjaiba Dinát, ami-
nőt méit sohasein érzett. Dina nem hu:r.6-
dozott. Ráborult vállára. A kis mes)',(llt 
szobtiban a zsuptetö alatt angyalok muzai.-
kállak nekik. 
- ·Jólétben fogsz mellettem élni_ .. 
boldogan, 
- Az lennék most már szegénység-
ben Is. 
--Szeretsz? Igazán szeret.az? 
Din.a pajkos kedve visszatért. 
- Nem szeretem .... veheti énre! 
A kapitány majdnem Ö68zeroppanlot-
ta karcsu derekát. 
Mondáné jött hnza, bátran nyitott be 
s n1eglepte az ölelkezőket. Rettenti.len fel-
háborodott s rákiáltott Dinára: 
- Nem sül ki a szemed? Mi mtWY 
végbe az én tlsztesséa-es házamban ? Ha 
utánad jött a vén veres róka, aki klkeallett 
veled a kórházban, innét pu11ztuljon. Mert 
mindjárt hozzávágom a söprilt! 
(Igy se tisztelték mé1t a derék' kapl-
timyt, de ó most olyan kedvében volt, hogy 
csak nagyot kacagott.) 
(Folytatása kilvetku!H 
HAT HÁ.Z LEeGETT I BETlJROBANDA FOSZTO· i'Otthárdi vásárról h~zafelé csontvázának egyes részeit is képmásolatokat. k~szitett~k és p_ompás'. uj városháza, ahol pu ba11 van, val11mi hivatalos Üll'Y· 
EGY Gl ORMEGYEI GAT TlJBB KlJZSBGBBN menet eetefel6 betért !16.val a megtalálták. A _darab Jegjelen- több nyelven keszillö táJékoz- ntán, tisztakezil magyar tiszt,. ben dolga támadt a főszám~ 
KlJZS.ÉGBEN - - . rábatótfalui k~rcsm~ba,. ahon- tékenyebb darabjai a szablya tató füzetet adnak ki: . viselők irányították a város ~övei. Roau Traján edd!gi mód 
. . Caen~er, CsengeruJ!alu és nan aztán körülbelü~ !el ó~i- markolatának es hüvelyének (Pesti H1rlap) polgárait. Az impériumvált0- Ján, ~rőszakos mód~n btzahnas 
ok:tó ::~~: p~~e~i!: Y:i~!~::r~b~:~:aa~~= :~ö~~~b~r:~=~n ~;;:b; ~I:~ ::~:;::~tébv:ret:örütbe~itl~ ELSZAB~ MBHBK ::: i!~R::gv;!!~~ott a hel:: ~~t~i:nk;! ;:fou:~::t~y! 
gazda pajtája. A azo1W1zédoalnitja, amely éjszakánként több koa megbotlott egy emben test centiméter hosszust\p' u.in- MEGTÁMADTAK EGY s:lrhelyi oláh fös~á n m~ros_v _ gitségért kiabált. Az oláh (6-
tizenegy község tllzoltósága helyen fosztogat. A csendőrséa- ben. LegnaaYobb megdöbben- arany-lemezek maradtak meg. TEMBTESI MENETET szséléseit hivatal' mv~vköd';s~ számvevő nem kerülhette cl a 
c~k_ haj_nalbsn tudta meaf8* eddig nem tudott a ~kmerö nésére _éd~pját ls~erte meg Jelentékeny a leletben a fegy- nek kuli~szatltkai: ~árgy::'ja nyilt bot~ányt. A buk.aresU 
kez~, a_ tilzet, amely hat gazda betörők nyomára akadm, ~ r t a \'érzo !eJ ti, eszmeletlen em- veröv disz.itésének garniturá- Furcsa módon háboritották most hasábokon keresztül : a hölgy !elJele_ntésér! mei,riudú!'t 
:~':!te~~ :!:er:diőn:~! :i~;~: :a kfö:i:~e:=~n 1°~~;: ;:~::· é! ;:es~s:::s:a:~~~~ ~Ín~:lyötv~~lödna1!'í: a;~~t: :áe: t:~et:~::.ltE:ol:~:I i!~~: ~:~;~::~:e::r~~:~:~t~:== :lre;:iy:~ ~!Jr~:!:u:~ h~~ro:;; 
d1totta a nyomoúst. ~étr a csendGrf!é.n-eJ e~·yütt őröket, akik kórházba vitt~k zott ezüstveretból áll, A zab- dó szekér lovai megbokrosod- ján, akit vagy három évvel ez- re megllzabadulnak tőle. 
(Pesti Hirlap) sem'tudta m.e~akadáJyozm a~t, az ö':g gazdát .. A nyomoz&.11 IAból csak az oldal rudak egyi- lak. s nekirohantak a gy';azolő előtt helyeztek át egy 6-romá- . . 
~ hogy •. betöresek ,meg ne ,a. eddigi : megá1Jap1tása uerlnt ke maradt meg, ez azonban a közönségnek, a.mely pámksze- niai városból, valósággal lat- (llj Nemzetiek) 
tJSSZEÉGETT ASSZONY mét\6dJenek. Az a gyanu me- valószmü, hogy gépkocsi gá- rendestől elteröleg nem vas. rilen menekülm kezdett. Csak rok h:iztivá sü lyesztette le a -
__ rült fel, hogy a betörők a kö-- zolta el Mákos Ferencet'. aki ból, hanem bronzból készil lt, szerencsés véletlen volt, hogy marosvásárhelyi városházát, , TIZENlJT ESZTENl)(JT 
özv. Fias Józsefné török- zeli román határon á~ jönnek meghalt a szentgotthárdi kór- nmi ugyancsak azt mutatja, baleset nem történt. A megva- Délutánra is külön hivatalos KAPOTT A FELESBGGYJL--
koppányi asszony teljesen ösz- a·veuélyeztetett közsegekbe. házban. • hogy nagyon elGkelö lovas air- dult lovak csak akkor állottak órákat tuzött ki és ekkorra KOS BÁNYA/JIESTER. 
szeégve. holtan találták meg (Pesti Hirlap) (Pesti Hírlap) járól van szó. A lószenzámhoz meg, mikor a k~ felfordult. mit l!Cm sejtó, t6le ügyes-ba-
lakásán. Miután a körillmé- - ' --o-- tartozik még négy bronzkari- De csak akkor kovetkezett a jos dologban aegitlléget kérő A pécsi Wrvény1zék VAúr• 
nyek arr8: vallanak, hogy bün- REJTÉLYES HALÁL ÉRTÉKES HONFOGLALA·s. ka, mindegyik két-két bronz- dolog rosszabbik fele: a ko,. nöket idézett meg hivatali azo,. helyi tanácsa most tárgyalta 
tény tilrtént. a csendőrség ny0- AZ ORSZÁGµTON .KORABELI ARANYLELET- verettel, amelyek a kantár caiból, amely több kaptAr m_é-- bájtiba, akiket szerelmi ajánla-- Csibián Szih•esiter bányame.-
mozást inditott a titokzatos - - 1RE AKADTAK EGY SZA- mozgásának megkönnyitesére }let s:i:Allitott. a méhek EaJa tokkal ostromolt. Rendszere- ter bilnperét, aki a IJ\u lt 6v 
eset felderítésére. Mákos Ferenc asszonyfalui BOLCSltl EGYEI FALUBAN szolgáltak. Ezenkivtil még szá- tört elő. Ekkor már a ~özön- sen ilzte e;r;t az aljasságot. november 17-én a baranyam~ 
(!,'esti Hirlap) 76 évea irazdálkodó a szent- mos apró dolog tartozik a le- aé~ futva menekült. A m~ek Ezenkivlll tudták röla azt la, gyel Somogy községben 80 ki!a-
A szabolcemegyei Geezteréd lethez: cs11ttok, nyilcsucsok, egesz csomó embert összecs,p.- hogy a kezelésére bizott pénz~ szuráasal megölte a /el~git, 
községben értékes honfoglaUla- szijvégek, arany fülbevalók, tek, ugy, hogy a körülbelül tárból saját céljaira rend&ze- mert az nem akarta ráirntnl a 
kori aranyleletre bukkantak. arany mentegombok ée arany száz fónyi közönSl?g zöme da• resen elsikkasztott nagyobb VBi'Yonát. A tanuk a tárgyalt& 
Az ö11r.együjtött lelet tárgyai- tarsoly-lemez töredékei, ame- gadt, vörös a~cal távozott a összegeket és ok.iratokat is ha•' sorAn majdnem valamennyiv, 
nak száma meghaladja a szá- lyek tudományos szempontból temetkezée 1zmhelyér~I. misit, Tiaztviselói sikkasztás I a gyilkos ellen vallottak. A 
zat. Ez a legjelentékenyebb éppen olyan _ fontosaáguak, {Uj Nemzedék) ,és okrirathamisitás cimén még~törvényazék Csib[lrn Szilve.BI* 
'HA lt1 Mllamu lz:11, .. ,~• llhltl Italt ■ka~ 
lnn~ klvet.■1,- mlnNnlltt ■ 
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gon találtak. A lelet helyén melyben a szablyán,ak, ennek a LE A MAROSVÁSÁRHELYI !elaőbb helyen eltuaaolták •iben mondotta lel bilnöanek N 
va16flzinüleg egy honfoglalás- jellegz:etes keleti fegyvernek VÁROSHÁZÁT A ROMÁN dolgot és Roau Trajá11 tovább- 15 esztendei fegyhá~ra itélt.e. 
korabeli slr volt' és •ii nagyér- veretei azinaranyból vnlók. A ' FiJSZÁMJIEJ/O ra is hivatalában maradt. Most Ae Oi'Yéu 1ulyoabbitáaért, • 
télr.il fel s:r.erelésból arra lehet Magyar Nemzeti Muzeum ré-- --,-- végre mégis elérte a végz:et. vádlott pedlg enyhitél!ért le-
következtet.Jii, hogy magasran- geszeti osztályAnak kikOldöttei AJ azépcn fejl6d6 "székely Egy ellikel6 bukaresti hölgy- lehbeutt. 
gu vezérlö ember airja !ebe- most jöttek viuza Nylregyhá- fővárosnak" valamikor boldo- nek, nklnok a !érje egyik ml- , . 
tett. A halott koponyáját és záról, ahol a leletekről fény- gabb időkben büszkesé&"e volt a ni.szteriumban előkelő állás- i (Nemzeti UJsái) 
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